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Viernes, 30 de mayo de l^o 
D E L MOMENTO Ponqué no se venti la sólo el presenta; 
se vent i la también el porvenir. 
iii'l»etimois qni ' cncontrainips muy tógi-
co el pfs in i is i i io ipio cunde cu IMS i l las 
conservadoras. 
Consecuencia natura l fie aquel es e) op» 
tímisnio riMiiauPí pntre los eléinént<>s que-
apoyan la candidatura de \ m séñOre-i 
conde de l. i tnpias y Pipo. 
P a i i i , esta candidatura., SiC&pti da por la 
opinión como bandi-ra de cómbale, comía 
la polít ica que venía imperando en la 
Montaña, todas son faci lulades, frases :M.182.000 pesetas. 
Resultado de un empréstito. 
RJ presidente de la Ma.ucotuuiuda I ca 
lalana ha dado cuerda a los periodistas 
del resultado del eunpréstito. 
El tmporté de los títulos al 8(í pm- 10(1 
suma 1 í i.¡:<i. pesetas. Se siiserib'u roM 
683.651 títulos, siendo olx importe de los 
dexpósitos proviiuáalos pa ia poder suscrí-
hirlos a razón de 50 pesetas el título, de 
Breve comentario. 
\ o nos extraña que, a medida que ayaj) 
zaii las horas, al imente el pesimismo en 
FbS directoies dé los derneidos idóneas, 
Las cuentas salen m a l , los e lee lores se 
excusan en próporéión estimable, los re-
cibimientos en los pueblos de la circuns-
cr ipc ión son aterradoramente fríos.. 
De ayer a hoy, de aquellos t iempos en 
que se mandaba a estos en que e? preciso 
supl icar y prometer media, na tura lmen 
te, u n abismo, y la existencia de ede 
abismo es lo que ap lana el án imo de los 
señores candidatos conservadores. 
La sorpresa h a sido realmente dolo-
rosa. 
Se contaba seguramente con La» exce 
lencias de los resortes de una organiza-
ción polí t ica. ¿Cómo h a b í a n de fa l lar , si 
vivos e s t a b a n los electores de otras veces 
y los agentes electorales de otras veces y, 
en fin, en pie todo el t inglado, toda la or-
ganización ? 
¿Cómo era posible pensar en la reac 
ctón de la opinión públ ica? ¿Qué sabe la 
opinión públ ica de los procedimientos no- las «obreras de la aguja», que equstitui 
Uticos uue le convienen0 : l % indudablemente, interesantísima uo-
^ , , , "' • • . ta de la vida soiúal barcelonesa en el pro- ,1,. redactar el estatuto. 
Y. naturalmente, a l voliverse las tor xjmo veran0f También se ..cupo el claustro d d pro 
ñas, la. contrar iedad experimentada na se trata de organizar entre las llama grama mín imo de las ynse.ftanzáig que 
sido terr ible, - das obreras de la aguja unas colonias han de darse ep la I nivtu-sidad y qñe ha 
• - s ido píüdlílo p o r la S i i | i e r io rh in i . 
De elecciones. 
Tmlos los p a r t i d o s a c i - n l ú a n con gran 
i n t e n s i d a d l a p r o p a g a n d a electoraj- ; ba 
h l é n d o s e c l e b r a d o h o y d i ve r sos mí t l i iCK. 
I^a candidatura de l a Unión Monárqui-
c a gapa 'uiuolio terreno, hallándose oíá 
pui.-stos a votar la los elementos de, farden 
que huyen de Fas égtridencias radicales y 
catalán i s ias . 
Un monumento. 
E L SEÑOR El presidente del Real Cíñ alo Artíst ico 
señor Fuster y el secretario d"L Comité 
ejccuti'vo pa ra l a creación de l monumen-
to al p in tor For tuny , don Joaquín Ciervo, 
sani tar ias pa ra conducir las en el mayor úl t imamente, reintegren las dietas que 
mimero posible a los principales balnea. han percibido, por no estar debidamente 
rios de Cataluña, donde con el uso de las autorizados por las leyes) los devengos 
aguas termales, el deiscanso de algunas de tales dietas. 
semanas y un buen régimen higiérdeo 16- Igua l reintegración tendrán qúe hacer 
gren saludable .«"egeneración. los personajes fpolíticoá que asimismo 
de al iento, ofrecimientos de sincero apo-
yo por muohos y niuy valiosos elementos 
de todos los sectores de l a sociedad.., 
Y asi están las cosas en }os moiu.-ntos 
presentes. 
Si, como parece na tu ra l , para hablar 
de t r i un fo se necesita tener luic lr .menlo, 
dígasenos quiénes están en plano más lo 
gico para creerse t r iunfantes. 
POR TELÉFONO 
Por las obreras. 
BARCELONA, 29.—La Sociedad Econó 
mica de Amigos dfel País estudia un pro 
vecto al tamente human i ta r io a favor de 
La cant idad ofrecida fué de 683.651 tí-
tulos, que a l t ipo de 86 por 100 resultan 
203.969.000 pesetas. 
Para mayor c lar idad : se ofrecieron 194 
mil lones de pesetas y- los depósitos para 
póder suscribir los, ascienden a 3 i mi l ló 
nes. 
L a fiesta de la ¡Ion 
En la sesión celebrada por la Junta pro 
vincia l de la Comisión permanente con-
t r a la tuberculosis, se tomó por unan i 
midad el 
demás años 
la Fiesta de l a Flor, a beneficio de los tu -
bei colosos pobres y de la lucha ant i tu -
oemi losa en general . 
L a autonomía universitaria. 
Bajo la presidencia del doctor Can i l la 
sie ha reunido el claustro ordiner io de la 
Universidad , para ocuparse del decreto 
sobre la autonomía univers i tar ia . 
Se acordó designar los catedráticos que, 
'Van de const i tu i r l a ponencia encargada 
han percibido dietas a las epie no tenían 
detedhó reconocido e^pUcKaiQénü* por la 
ley. 
Con antitipactóti* 
Se sabe que al día aigiiíente de ahri íse 
las Cortes plantearán vanas ihterpeiacio 
nes al Góbiemo los diputados que toma-
ron parle en la Asamblea de Zaragoza 
o cuantos se adhi r ieron a aquel movi 
miehto. 
•Con mot ivo de dichas interpelaciones, 
cerrarán los comercios cuantas entidades 
se adhir ieron a aquellos acuerdos. 
L a autorización universitaria. 
Los catedráticos de var ias Facultadc-i 
de la Univers idad Central, t ienen el prp 
pósito de prptéstar contra la imp lan ta 
ción de la autonomía univers i tar ia , que 
consideran producto de un régimen des-
moral izador y contrar io Q la disc ip l ina. 
R O R t-A C I R C U N S C R I R C I O I M 
L a coa l ic ión de l o s p a r t i d o s m a u r i s t a y demó^, 
C e n t r o Cató l ico M o n t a ñ é s , p r e s e n t a l a s igu ien te : 
u 
l acuerdo de celebrarf como los ^ ^ f ^ 1 iein)e e " l { \ fl,ie1se refiere. a \ n , ' l u 
ños, el día 15 del próx imo junto, brarfl.cnto de Inbuna les examinadores. 
Don Tomás Iturriaga Rotaeta 
ha fal lecido en el día de ayer 
A L O S 8 8 A Ñ O S D E E D A D 
gdespuéti de recibir loe Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. i. F». 
dsitaron al alcalde para darle cuenta de. t rabajando sin acudir a 
fue so ahr i rá una suscripción públ ica a la Presidencia. 
Sin noticias. 
El subsecretario de (Gobernación reci-
bió a los periodistas manifestando que 
carecía de noticias para comunicar a la 
Prensa. 
Los reporters le dieron cuenta de la 
versión que dan los periódicos sobre los 
sucesos ocurr idos en. varios pueblos de 
Córdoba. 
Asamblea y manifestación. 
. l í n la reunión celehrada en h» (:aiie\rá 
de l a Propiedad, a la qvie aendicron i t -
presentantes de las Sociediides y ( .eotr . is 
inleresados en la supresión del anme.pio 
de las tar i fas ferroviaria.-, se acordó e l e 
loar una. Asamhla magna el dia 24 de 
jun io próximo \ organizar paro '.I día 
siguiente una, manifestación para pe , 
d i r al Parlamento la derogación del de-
cueto ''el marqués de Cort ina y la adpíi 
sion de los ferroviar ios despedidos. 
A este acuerdo se han adherido todos 
los ex senadores y ex diputados que asis-
t ieron a la Asamblea celebrada ú l t ima 
mente en la. Cámara de Comercio de Za 
r a i j o / a . 
En la Presidencia. 
iCl jefe del •Gobierno permaneció' du 
rante toda la mañana en su domici l io, 
su despachó de 
Las aspiraciones del profesorado eoiis-c 
tan en un escrito que entregarán al mi 
nist ro. 
Despachando con el Rey. 
E l presidente del Consejo acudió a las 
diez y media a iPalacio, despachando con 
Su Majestad. 
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laboratorio Químico de Buil 
ANALISIS DE AGUAS, MINERALES, CARBO-
NES, ORINAS, SAN ORE, ESI'U.TOS , ETC. 
HeiDáo [ortés. 3. eotresoelB-Teléfono h ] 
ontundeñtemente que Jesús tri 
todas las concupiscencias v •• i ,nM 
tra jeron la muerte al mundo v'B 
lo mismo tenía que t r i u n f a r á 
la muerte misma, como en efe 
pudiendo apostrofar a la um, '," !' 111 
toó gráficas palabras ; c, • QI,' u' ton 
mors tua !» Contrapuso luego [ I SM 
gura de Jesús a la miscrablf v " 
de Adán, yconfraslando las n, . ' J , " , • " | , 
i lei i iorahles que yinierom a 
dan por Jiaber comido Adá,. ",' lllu^ 
vedada, del árbol del I araisu 'y' 
dención alcanzada por Crista',•011 
santo de la Cruz, deduj 
vi 
que e abr i rá una suscripción públ ica 
interesar que el Ayuntamiento contr ibu- E l subsecretario manifestó a los perio-
ya a ella.- dictas que no había- not ic ia a lguna de 
^ v v ^ v v v t v v v v v ^ v x VVV\VVVVVV\A v v v v v v \ ' \ . v v v w v x \ vx/x-xx interés público. 
Su espo«a doña Josefa Redón; hijos doña Z ti la, Clotilde, Aurea, To t ás y 
María; nietos; hijos políticos don Alfredo Corpas Martínez, dofia Socorro Es-
cajadil lo y don Rafael Gómez Sevilla; tíos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
- UPLICAN a sus amistades le encomiend n a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del c dáver que 
se verificará hoy viernes, a las seis, desde la casa mortuoria, ca-
ll-i de la Concordia, 9, al sitio de costumbre; favores por los que 
les quedazán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará boy, a las diez y media de la mañana, en la 
iglesia parroquial de San Francisco. 
Santander 30 de mayo de 1919. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Pnmera , núm, 22.—Teléfono 481. 
E L CENTRO MAURISTA E S T A E S T A 
B L E G I D O EN LA C A L L E DE BUHOOS 
NUMERO 1, P R I N C I P A L . 
LO ADVERTIMOS A N U E S T R O S CO 
R R E L I G I O N A R I O S P A R A EVJTAR 
P R O B A B L E S EQUIVOCACIONES. 
T E L E F O N O 978 
Del Gobierno ctuil. 
Un telegrama. 
En el Gobierno c iv i l se recibió ayer el 
siguiente despacho del subsecretario de 
Abastecimientos: 
«Próx ima a l legar a España la patata vista lúe brevísima y no es exactq que 
i r landesa adqu i r ida para este minister io, después sal iera precipi tadamente el se-
cuyo precio f ranco bordo puerto español Jor M a m a , quien continuó en la Aca-
L a presidencia del Congreso. 
Kntre los lemas elegidos por los perió-
dicos ile las izquierdas para procurar La 
escisión de los conservadores figura el 
nombramiento del presidente del Con-
greso. 
Se ha hablado mucho de personas a 
quienes se ha ofrecido dicho puesto, pero 
es lo cierto que el señor Maura (16 toa 
hablado con nadie de este asunto. 
Visita comentada. 
La visita hecha al señor Maura por el 
minis t ro de la Gobernación en la Acade 
mía de la His tor iad la servido a los perió-
dicos de las izquierdas pa ra levantar 
castil los en el aire. 
Conviene hacer constar que l a . entre 
IUHIHI 
VA p a r t i d o rnaur is ta fia Mlt ímádo un 
pacto c i r cuns tanc ia l parai las p r ó x i -
mas elecciones con el Centro Cató l ico 
Montañés y el p a r t i d o demóc ra ta , p re-
sentando esta coa l i c i ón , pa ía d i p u t a -
dos a Cor tes, ta c a n d i d a t u r a de los .se-
ñores conde de L i m p i a * , m a u r i s t a , y 
don. Melquíades En r i que P i co , üemú-
crata*, la cua l será apoyada po r el Cen-
t ro Cató l ico Montañés, cons iderándo la 
como suya p r o p i a . 
Para las elecciones de senadores se 
presentará l a c a n d i d a t u r a de tres r e -
presentantes de los t res p a r t i d o s u n i -
dos: uno del Centro Cató l ico M o n t a -
ñés, uno m a u r i s t a y o t ro demóc ra ta . 
Excusamos reco rda r a* todos núes 
t ros amigos que este f o r m a l c o m p r o m i -
so pac tado por el p a r t i d o m a u r i s t a les 
ob l iga de ta l modo , que es un deber es-
t r i c to de lea l tad c u m p l i r l e en tódais 
sus par tes , cons iderando a los cand i -
datos del Cent ro Cató l ico y demóerata 
como si f ue ran el m a u r i s t a m i smo . i 
si suma que para el hombre tienev£aS pre a la sombra de la Cru/ \ .|(, "s 
lianzas .pie Cristo nos da. d.- ,.|| '' 
brar nuestra felicidad >-|mia • " 
Cerco de tres cuartos de hora ini 
tVO vemuable señ-.r ol.isiM, i,,,,,!!,,?1 
su palabra- a la mul t i tud 
acudió a. la Sania, [gilesda 
el deseo insaciable de espi; 
tan autorizados las t'nsefiu.n/a.s ¡ ¡ ¡ | 
E L N I Ñ O 
José Luis de la Viesca García 
SUBIÓ AL CIELO EN EL DIA DE AYER 
a l o s d o s a ñ o s y med io de e d a d 
R. I. R. 
S u s p a d r e s don P e d r o y doña R o s a ; h e r m a n o s P e d r o 
y M a r í a R o s a ; s u a b u e l a d o ñ a P a u l i n a Gut ié r rez ; 
t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN a sus amigos se dignen asistir a la 
conducción del cadáver, que se verif icará hoy, a 
las DOCE desde la casa mortuoria, (¡ómez Oreña, 
número 6. al sitio de costumbre; por cuyo favor v i -
, v i rán agradecidos. 
La misa de Glor ia se celebrará boy, a las NUEVE en la iglesia parroquial 
de Santa Lucía. 
Santander, 30 de mayo de 1919. 
será de 22 pesetas los cien ki los, ruego 
a V. S. que con toda rapidez pract ique las 
oportunas gestiones cerca de las cut ida 
des o par t icu lares que quieran encargar 
se de l a recepción de didho tubérculd en 
esa prov inc ia, par t ic ipando a este min is 
ter io con urgencia tanto la cant idad que 
desea adqu i r i r cada uno coitío l a garan-
tía del compromiso que estuvieran dis-
puestos a prestar y que fuese bastante a 
ju ic io del admin is t rador de Aduanas y 
delegado de Hacienda, entendiéndose, 
desde luego, que no se procederá a l a des-
carga hasta que esté hecha l a d is t r ibu 
ción del cargamento y satisifeeho^previa 
mente el importe de la cantidad adquir í 
da que babr ia de dejarse en ese puerto. 
Le saludo.» 
NOTAS D IPLOMATICAS 
De un concurso hípico 
POR TELÉFONO 
MADRID, 29.—El m in i s t ro de España 
eú Lsboa comunica detalles de la dis t r i -
bución de premios del concurso hípico ce-
lebrado en aquel la capi ta l , en el que a l - , a l | { ¡ a r ^ • 
canzó l a más a l ta d ist inc ión el capitán de 
Ar t i l l é r i a español señor Gómez Acebo. 
Dice que a l presentarse ante el Jurado 
el mencionado ca.pitán, estalló una ava-
ción grandiosa. 
Los oficiales españoles están siendo fes 
tejad istmos. 
demia. 
Todo lo que se ha dioho ea pura fanta 
sía. 
Dos versiones de unos sucesos. 
El subsecretario de la Gobernación, i ia 
blando esta, madrugada con los penodis 
tas, les confirmó que anteayer ocurr ie-
ron incidentes en Val ladol id entre albis 
tas y mauristas. 
Ha dicho que cuando los maur istas re 
gresaban de la estación de despedir al 
señor Sitió, y a l pasar frente al Círculo 
l iberal albista, fueron insultados por los 
socios del mismo, originándose una coli 
sion, de la que resultó herido el d iputado 
provincia l maur is ta señor Hous. 
El agresor, fué detenido. 
* * * 
Cnnt iar iando esté versión, el presiden-
le de la Juventud Albista ha enviado un 
telegrama a los señores Maura y Coicne 
chea, relatando los sucesos en la siguien-
ie forma: 
cíSe presentaron ante el Círculo un gru 
po de maur is tas, del que par t ieron insul 
tos pa ra los albistas. 
Ante esta provocación sal ieron ios al 
bistas, contra los que se hic ieron algunos 
LA PK.UP1CIA, Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San Martín. Alameda 
Primera. 20 v 22.-Teléfono 481. —SANTANDF.P 
Érino Fernandez Foniecha Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
ABOGADO 
Amót de Escalante. 12, primero, izauierda. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales, 
V E L A 8 C O , E. SAMTANBSR 
José P a l a c i o . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía g e n e r a l . - E n -
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUM. 1. SEGUNDO 
A b i l i o L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal-
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y t ransportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda" su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE,20.—Teléfono núm. 823. 
A H T O n i O A L B E R D I 
CIRUJ IA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la m u j e r -
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1$. %• 
R i c a r d o R u i z de Pel lón , 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado sn clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono \ l e Kaclen4á ha diispuesto que los d in c 
núraero 103?. i lores generales que han realizado viajes 
DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Informes contradictorios. 
MADRID , 29.—'Ál recibir ayer nóehe ej 
subsecrelario de (iobernaeión a los pe 
riodislas les manifeslo que no tenía no 
l i r ias que comunicarlps. 
Los representantes de la Prensa le in-
terrogaron aeerca de uu rumor, rcíeren 
te a que estando presidiendo el Beñdr 
M;iura una reunión de la Aeadeniia Ks 
pañola, a las ocho y medi.-i. había ido 
a buscarle el ministro, de la Gobernación 
Ambos conlerenci.' iron bfevemenie y en 
seguida se di r ig ieron jun ios a Goíterna 
ción. 
El subsecretario contestó que nada sa-
bía. 
•Esta entrevista y la marcha del pre 
sidente y del min is t ro a (Iobernaeión, pa-
rece relacionada con los rumores...". 
(Censura.) 
(A pesar de todo esto, se sabe que no es 
exacta la not ic ia que circuló esta madru-
gada, de que el señor Maura acudiera al 
min is ter io de la Gobernación, l lamad > 
con urgencia por el sefíor Goicoechca. 
Lo ocurr ido fué que el citado min is t ro 
acudió anoche a la Academia de la Len 
gua, donde el jefe del Gobierno presidía 
la sesión semanal, y allí cambió impro 
sioiies con el señor Maura, respe; ;o al 
problema agrar io de Andalucía, y a la-s 
próximas elecciones. 
A devolver dinero. 
La- ordenación de pagos del min is lc r in 
El señor Royo Vi l lanova fué agredido 
con un bastón, y resultó con una lesión 
en un brazo. 
Lo mismo le ocurr ió al concejal don 
Antonio Campos.» 
No lo leerá. 
Se ha dicho con mucha insistencia que 
el conde de Romanones pres id i rá la se-
sión preparator ia del Congreso a l abr i r 
se las Cortes y que en esa m isma sesión 
da rá lectura al documento que suscribie 
ron los jefes de las izquierdas. 
Sin embargo, personas que merecen en 
tero crédito han dicho que tal versión 
es. completamente, inexacta. 
l is n i i i s ; probablemente el conde de Ro-
manones no asistirá a esa sesión. 
Las exportaciones. 
I . ; i «Gaceta de Madrid»* publica hoy, 
enlre o ims, las siguientes disposici.uies: 
Real decreto del minister io de la (jo 
beruaeión homrbf'ándo consejero de Sani-
dad ;i don Antonio Mar ian de la. Hár 
cena. 
Real orden del minister io de Abastecí 
irvientos autor izando la exportaéiótí de 
0Í1GO mi l loneq de ki los de 'aceiite de 
orujo. 
Otra del mismo minister io disponiendo 
que se suspenda basta el pr imero oe j u 
l io la t rami tac ión de solicitudes para 
exportar aceite de ol iva. 
El trabajo a bordo-
Una representación de los maquinistas 
navales ha vis i tado al presidente del 
Consejo y al m i l i i s t ro de Mar ina para pe 
d i i i e fa implantación del roglamemo que 
regula el t raba jo a bordo. 
Los comisionados salieron muy com-
placidos de sus visi tas. 
Una felicitación y una petición. 
Lps profesoíés del Ins t i t u to 'Nac iona l 
de sordo .mudos han visitado a l rn imstro 
de Instrucción pó'blica para fel ic i tar le 
por l a promulgació,n del decreio conce-
diendo la autonomía univers i tar ia . 
Al mismo t iempo pidieron al señor Si-
l ió que el decreto se haga e\ le i i - ivo al 
Inst i tuto de «ordo mudos. 
MUSICfl VTEflTROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
L a pequeña orctuesta-
Lu pequeña orquesta del Casino, que 
d i r ige el maestro Díaz, está alcanzando 
cada día nuevos éxitos y demostrando 
lo que valen la constancia v laboriosi--
dad. 
Ya 'hablamos de esta onquesna con cea-, 
s ióu de los conciertos áacros de Semana 
Santa. Nos dejó entonces sorprendidos 
cómo sabían interpretar, l ys obras esco 
gidas que figuraban en los p rog ramas ; 
y ahora, el, domingo pasado y ayer, du 
rante la proyección de las películas, i n 
terpretaron trooos clásicos y algunos de 
tantas dif icultades como l a over tura de 
«Los maesftros cantoras», de Wagner, que 
les oímos ayer. 
La orquesta suena muy bien, n.uy ajus 
tada, con bastante af inación, y pa ra los 
pocos mslrumentos de que cuenta, tiene 
una gran sonoridad. 
Sabemos que la Dirección del Casino 
piensa i r aumentando el número, con lo 
que poco a poco, porque no es labor de 
un día n i de dos, se i r á consiguiendo que 
haya en el Casino una orquesta capaz de 
mayore0 empresas que in terpre tar med ia 
docena de obras durante la proyección de 
unas películas, y que dé a lgún concierto 
semanal o, por lo menos, quincenal , v 
hacer de este modo un poco de afición a 
la música, cosa que nos está haciendo 
mucha fa l ta a los santanderinos, d igan 
lo que qu ieran los que ahora hablan de 
unos aficionados a los que, francamente, 
no se han visto por n inguna parte. 
Y a esto es a lo que realmente debe as-
p i r a r el amigo Díaz, y a que puede hacer-
lo con los que fo rman la orquesta. 
ESCALERA. 
SIN F L U I D O 
El servicio de tranvías 
El señor director de la Red Sanlander i 
na de Tranvías nos comunica que, según 
noticias (pie tiene de «Nu.-va. ¡Montaña», 
Sociedad que suminis t ra él Muido para 
I n s i ranvias de la. Red, la reparación que 
ha. de llevar a efecto en las máquinas para 
poder dar corriente, du ra rá unas tres se 
manas. -.^IPN&ltSmí 
Esta es l a causa, según el señor Soria 
y Hernández, que imposib i l i ta a l a Red 
Santanderina de mejorar el actual servi-
cio, hasta tanto no queden reparadas las 
averías en cuestión. 
Juventud Maurish 
l iqy •viernes, a las siete y nnVu,! 
tarde, celebrará la Juventud 
j u n t a ex t raord inar ia , en el j, ,.,,| 
Círculo, BURGOS, 1, PRIMERO, t 
t ra ta r de asuntos relacionados m 
próximas elecciones. 
'Se suplica la puntual asislencll 
NOTAS REGIAS 
Capilla pflhlica en 
POR TELÍrONO 
MADRID, 29.- Con uiolivo la [e| 
V'idad de l a Ascensión, se reí 'liró hoy., 
piilla. pública, en Pahieiu. risisü mi , 
Reyes.j los infantes, los nhispus desj 
y Cervera, el Nuncio de Su SanlidiwJ 
do el elemento palat ino. 
En las galerías de Palacio se id 
numeroso públ ico para |mv*eiictóí 
so de la comit iva. 
Ofició el capellán privado dtí Si 
j estad es. 
El Rey vestía uni forme do capitán 
general,"con las insignias de iasilisiilS 
Ordenes mi l i tares. 
Las Reinas e infantes se presM 
vistiendo lujosos trajes de Cortc,J 
liosas alhajas. 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
Nuevas posicionei 
POR TELÉFONO 
. M A D R I D , 29.—El coinandaiite [(eWj 
de Larache comunica que las fuereasl 
ocupado la posición de Uerja, log 
establecer' comunicaciones a la 'WS 
río Lucus. 
También part ic ipa que se han siiwl 
al j a l i f a nuevos poblados. 
MINISTRITDE VIAJE 
El m í m \ n ñ 
POR TELÉFONO 
OARTAiGENA, g9.—Ha HegauMB 
nistro de Aibastecimientos, señor MW? 
que ha sido recibido con g1"'" ' 
siasmo. i 
En el Ayuntamiomo se vio |)|111^J 
sal i r al balcón y d i r i g i r la palatówj 
blo. 
Fue aclamado por el público. 
EB lA ODEIUJMW 
i de iid duüvo 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 29.—En la Real A - " 1 ' ; |i(lV| 
panoiAimericana se ha ^ .$1 
recepción del nuevo académ>,>0i 
t ino Padre Tomás Laborra, S 
• Presidio el gobernador i n i l i ^ | 
t ieron las autoridades l 'vi't's'. 
eclesiásticas, los cónsules ) 
público. 
El acto resulto brillanlisin'"- , 
El l 'adre I.ahorra l,l'l,l,l,',",'4|i(jí 
so de gran erudición, 
bor de cul tura hispano ,IIII',1',' |)ÍII 
Le contestó el cónsul de i."l< C 
EN LA C A T E D R A L 
La festividad del día. 
Con mot ivo de l a festiividad del dia se 
celebraron ayer en l a Santa Iglesia Cáte-
draí solemnísimos cultos. 
Después de celebrada la misa rúayór, 
pronunció u n hérmoso sermón nuestro 
venerable Prelado. i 
La narrac ión del Evangelio de.l día, en 
que se refiere la Acensión g l ono fn de Je 
sós a los cielos, fué el comienzo de su i n - ' 
teresantísima oración saetada. ' 
Después, en párrafos nutr idos de i rí e 
bátimfe y sólida argumentación, prestó 
EN E L RETIRO 
La Exposición de í 
POR TELÉFONO ,,¡,,111̂ 1 
MADRID , 29.- .Des|1nes f m¡oiñ 
las carreras en el Ini""11'"1" ' [ ,i 
Reyes a la Exposición nac"! 
instalada en el Retir... . ^ . j , " 
El concurso de hoy .,. • i 
El Rev quedó .encantad" ió u" 
zas de la Exposcion y I " ' J 
el domingo . - . u l h i M ^ 
Los premios iban sido «mj 
en la Corma síguierite; 
Pr imero. Casa H'"1- j . , , ^ . 
Segundo. Jard ín d.' l;\ 
Tercero. Don Cecilio Hf1" ! 
Cuarto, Señor Arroyo- l 
Quinto. Señor VoteiR'iai' • ̂  • 
Además se ^ n c ^ ^ ' M 
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L/\3 E L E C C I O N E S 
Circular importantísima' 
I-J-JUJÍCÍS a continuación una c i rcu-
^ j u n t a Diocesana de Acción Ca 
„• .1'' Toledo, cuya trascendencia no 
encarecer: 
suyos. 
L a lucha cy más reñida en Guad i la ja-
ra, donde los candidatos maur is tas que 
luchan fronte a los rornanonistab Broqtia 
y Abr i l Ochoa, ponen en pel igro el t r i n n 
fo de éstos. 
Por su parte, los demócratas del mar 
qués de Alhucemas se quejan de la cam 
i f p a v í s i m a trascendencia son para paña qu¿ ^ z ñ u d icen, ' real iza el üobier-
Z l ú v 'le nuestra Pa t r i a los actuales no col l l ra los candic 
¿ 0 
..datos señores Rosado 
en que las bases nn-mias del „ p¿rez Crespo; 
p ü están en l i t ig io y se olabonui ' Uná visita, 
jrientaciones que han de reg i r en E l marqués de Allhucemas ha maj i i fes i 
nuestros destinos. tado a los periodistas que ha pedido hó- • 
^"'VIIOS males, exacerbados añora por ra al presidente del Consejo para v is i ta r 
r i ! i - consecuencias de la g u e r r a : le en sñ domic i l io , con objeto de t ra ta r 
^ I . anarquía y rebelión, incubadas de cuestiones clectorah-s. d 
^ \ 'ní ; ' tieiii|)o "y avivadas en l a f«c -M L f í por funestos ejemplos venidos de 
P1 . e| th^eonocimiento le los pr inc i 
É̂ ", ..i-den \ IÍI debil i tación -Ld impe 
ECOS DE SOCIEDAD 
,1., nrdcli \ o- ..... 
,., ;1iiU'i idad puesta -n duro trance 
íii', c ¡.I'HIPS ra vanas en abdicaciones e 
inte: 
Viajes. 
Ha salido para Madr id la d is t inguida 
as que no siempre tuv ieron el Señora viuda de Ai rar le, acompañada de 
ie l a defensa de legít imos inte- su bellísima hi ja Ani ta. 
i*1 c.| retraimiento, en f in , de tuertes 
$ * ' / ( l e ciudadanos, más atentos a la 
in̂ foí i,,- males que a prevenirles o pro 
,..„•.,/ remedio, han creado una 
ii'--'1 '. Hería de angustias e inquietu 
5it»8t ....vés de la cual se v i s lum lm in ho 
i ^a11 ' i - —~:/ .* ai 4l\ 
ruello 
pa Cuarto.—Serrani lo prendo cuatro 
res superiores. 
Con el trapo rojo esa val ient is imo y 
después de un pínohazo agarra n m i gfGn 
cobrar por tomar parte en l a corrida 
E l empresario -ha sido encarcelado. 
EN S E V I L L A 
A beneficio de la Asociación de la Prensa. 
SEVILLA , 29.—Con lleno hasta las estocada. ¡.Orea.) 
puertas se ha celebrado una cor r ida a Quinto.- La faena, de García Reyes se 
beneficio de l a Asociación de la Prensa, dist ingue por la brevedad. 
Se l i d ian toros de Nandín . i Acaba con el loro de media ostóc^da 
j Pr imero.—Rafael Gallo muletea des- bu ¡a. 
' confiado, dando-algunos pases artísticos. , Sexto.—Casielles. Pégúíat con la mulo 
Con dos pinchazos se deshace de su ta y el esloque, 
enemigo. . - i Del toro sobrero se éncargá Ab'ania 
Segundo.—Vázquez hace una faena de rfó, que pasa movido y termina con éá 
cerca y movido, para medía estocada que focada honda, 
mata. | 
Tercero.—Belmonte ins t rumenta unas " * " J; ^ : A « : Z J ^ Z 2 ~ 
.verónicas emocionantes, s E N E L C E R R O D E L O S A N G E L E S 
Con la muleta hace una faena supe 
r ior . 
Señala tres pinchazos y termina con 
una esteada. 
Cuaro.—Rafael b r inda a u n especta-
dor y pasa deslucido. I 
Un pinchazo cuarteando, ' i n a estocada, 
cor la y descabella. | 
Oninto.—La fae iü i de Belmonte, que 
mala este toro por tener qríie sal ir en el 
exprés, s breve y valiente y después de 
tres pinchazos descabella. 
Sexto.—Vázquez, después de una faena 
val ient is ima, atiza, un volapié magis t ra l , i ' 
( ( i rán ovación.) El moi 
POH TIÍLÉFONO 
MADRID, 20.—..Vi a ñ a u a, día. 30, se ve-
i i l ic ! i . iá en el Cerro de los AngelfiS la i n 
a u g n i a e i i H i del m o n u n i e n l o que. la pie-
' d a d e s p a ñ o l a lia e lev íu io a l Corazón dé 
/Con muClio gusto publ icamos a conti 
ajnargas para la nación, si to nuación la carta que hemos recibido, 
jue .-i<-ntan v iva la l lama i le dando las gracias a los señores maestros, ílMWm" y el fuego del patriuüsmo.:no por el celo con qiie contr ibuyeron a que 
13 con pi 'ci i iura y decisión a poner resultara, tan espléndida la procesi m del 
11 .•''.„,. vigoroso al torrente de las pa- domingo pasado. 
Aspecto que ofrece el Salón del convento de las Reparadoras donde se exponen 
los trabajos hechos por las señoritas que forman parte de la Asociación Coope-
radora de las Misiones. Esta Exposición estará abierla hoy, de once a una y de 
cinco a ocho. ÍTot. Samol I 
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i ^desbordadas . 
i,.l,r.sus "-'unir 
y n,1),-'l'lia^ mundo; v 
iunfar tan 
" " " efecto 
lf> lauerti 
: " ¡01 
' •uego.^ 
•>cra.b|f. y ,„ 
i-oitl a L, 
Adán 
^ i ra is i i 
(a is lo 
Señor director de Ei. PUKBI.O CÁNTABRO 
M u y señor mío y de mí más d is t in 
se en las urnas la voluntad de la gn ida consi(|eracióri : 'He leído con gusto 
Sa&n v fijarse' íIuizás írrevocablemen- la hermosa relación que hic ieron ustedes 
destinos de nuestra Pa t r i a , ha es- de la fiesta de María Aux i l iadora , pero 
g g f (¿t,a j u n t a Diocesana de Acción creería fa l ta r a un deber de g i a i i l u d si 
' „ , , deber ineludible el prevenir no diera públicamente las gracias a los 
EN B A R C E L O N A • 
Valencia, Carnicerito y Freg, en la Mo-
numental. 
ÍJARCELONA, 29.-)Prhne.ro. Valencia 1 
sujeta, aJ bicho aguantando varios achu j 
chones y se deshace del manso, que ha 
sido fogueado, con una estocada trasera. 
Al t i rarse a mata r es cogido por l a 
p iéma deredhá y recibe un varetazo leve. 
-M-gi/ndo.—Carnicerito hace una, faeua 
toraeraria. ' 
Con el estoque arrea media estocada 
jjstien 
¡lerpeudieular y delantera, 
caírlíi. \ descabella". 
Terce.ro.-pFrcg muletea ati-opellado v 
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•n el IM-II 
PRIMERO, 
m 
municipales en los años de Alcaldía c'el ta a las Vascongadas, José Mar t í , en 14 
referido señor Mesones. x h., 55 m., 35 s. 
¿Saben los vecinos de Sil ió los títulos. 19U, l i mayo: 100 ídem, Oscar Lcblanc, 
de pertenencia del monte de l a Roza que en 3 h., 28 m., 15 1/5 s., en Madr i d , 
puede tener dicho señor y que fué siem- 1915, 1 ju l i o : 100 ídem, Simón Febrer, 
pro de la propiedad del pueblo? en 3 h., U m., 9 3/5 s., en Bi lbao. 
Hablo del señor Polanco como cacique 1916, 6 ju l i o : 100 ídem, José Manchón, 
¿ católicos de. esta diócesis y aun a señores maestros y a los directores do o corre l ig ionar io del señor Ruano. ¡ ¡Po- en i h., 4 m., 33 9 . , en Barcelona. 
W ¡as personas amantes del orden las catequesís por el entusiasmo con que bre Po lanco ! ! , qué barabúnda de embus 1917, 3 jun io : 100 ídem, Lázaro S. Vi l la 
na de la responsabil idad gravís ima accedieron a nuestra inv i tac ión. tes te t raes ; cómo el de las 15.000 pesetas da, en 3 h., 26 m., en Madr id . 
C o n t r a e r á n si, por punib le .apatía, se > Gracias a ellos, a los señores curas pá de la carretera de San Mar t ín , que cuen 1918, 2 jun io : ÍÓO ídem, Simón Febrer, Cuarto.—Valencia encuentra al torq hu i 
Eieneu de ejerci tar el derecho otorga rrocos, a las señoritas catequistas y a to- tas que nada s e j i i z o por oponernos los en 3 ^ . , 44 m., 26 s., en Sevilla do y muletea 6&íi ivserva. 
El número mayor de inscr iptos na sido Al señalar un pinchazo saltó e! estoque, 
en var ias pruebas de 32 y el «record» lo al tendido, h i r iendo a unjsoldado. . 
;¡ ^ndidatos nosuies a ui ne-ugion. •«•«-«•" ...«.,„...«" "--"••«••«-••«'-- •••« «x^y» . ^ , , ^ O . «^« IUC y «no «» ^uo oa bat ió el mal lo rquín Simón Febrer d año Dos pinchazos, más, media estocad; ten 
'K . esta lucha, quién sabe si decisiva, ponente. _ opuso. 1915, en 3 h., 14 m., 9 3/5 s. 
1 ,. l icito inhibirse, y mucho me . Más de o.OOO niños desfi laron por Como se ve eres nuevo como cacique y 
• n-Hicionar sus convicciones. Ni la las' calles de Santander acompañando a ant ipát ico al país, y no estás cortado pa 
- . ¡ - - ¡ - i ^ " \Knf(n A .. v i i i rw i...... T ^ A n a m A i a ^ n . .r« pfet^ • humi l l as íiurajne¡nte a padres dp 
ie fienen sus Ihijas eh esa í"á-
jomadas de diez y media ihoras 
^ . y minutos más, pa ra que te 
ha-
gaeioi 
En días sucesivos cont inuaremos 
blando de esta gran prueba. 
Fútbol. 
Ayer tarde jugaron en Barreda el n s. i 
va del «Racing» y el «Barreda Sport», 
empatando a un tanto. 
Retos. 
sostenido entre los eqni-
los Campos de la pr ime 
dades, dió por resultado 
dida ,y unn-atravesad a dan fin del bicho. 
Oninto.—Ca\jhicerito pasa, bréve y de 
cen a y larga un bajonazo. 
Sxio.—'Freg, al dar un pase de pecho, 
su l ie un palotazo en el bajo vientre 
Conl inúa la faena y te rmina con un 
pinchazo delantero v media estocada. 
EN V A L E N C I A 
Desastre de los fenómenos de la ultima 
hornada. 
VALENCIA, "29:—Se l id ian noivULús de 
onumento se debe ;i la. colabora 
ción de, don Carlos y don Aniceto Mar i -
nas. 
Mide 28 metros'de. alto, 35,50 de ancho 
y 16 de fondo. 
La imagen tiene nueve metros de a l tu -
ra y se han empleado para fabr icar la 16 
p i e / a s . 
A la ceremonia asist i rán miles do líeles 
y más de t re inta Prelados. 
F.\ obispo ríe Madr id Alcalá Ira pedido 
o t l^ : .media a Roma la bendición papal y Su Santidad 
lia coní.esladO'que. la. da rá en él momento 
de lá inaugurac ión. 
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P l A M O Q DE TODAS LAS MEJORES 
r I M B ^ V / ^ . « • • MARCAS » • • » 
F I M O S a u t o m á t i c o s B A L D W I N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I 6 Q S 
G r a n sur t ido e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Me. Mi de Imimi í-imtei 
Notas necrológicas. 
jarse cegar por pasiones partidista.s. Con 
d oído atento l inictunente a la voz do oíd' 
nqesij-a conciencia, sepamos cumpl i r se-
HK ,y valientemente con nuestro sagra-
lodeíier, no relrocediendo ante los sacri 
§0S, q'l,J ,'1 ¡"ñor ile la Religión y de la 
patria liarah UefN'adero y cooperando con 
nuestra acción personal y con lodos los 
icionádí 
La Santísima Virgen no puede desoír sus 
plegarias y si ha de derramar sus liendi 
ciones sobre todos, de un modo espec ia l 
las verterá sobre quienes tan (lesi; fe i v -
sadamente y con tanto celo contr ibuye 
ron a la bri l lantez -del acto celebrado, 
Así se lo pide Je corazón, m ien t ra - ce 
su afectísimo 
An 




ios legales a nuestro alcance, a la pite de nuevo las gracias, su afecti; 
Tictoría de aquellos candidatos que sien s. s-., por la Comisión organizadora, 
¿n nuestros ideales y que ofrezcan se 
rlító garantías de que defenderán, como 
la gravedad de las circunstancias lo do-
mandan, la santa causa de la Rel igión y 
Orden, tan duramente combatida.— 
In Jimia niocesana de Acción Católica. 
COMUNICADO 
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Dos mítines mauristas. 
En el teatro Alvarez Quintero han cele-
brado un mit in de propaganda e lec to ra l 
Ips mauristas. 
{'residió el acto el señoi- Cafrancefá. 
Hicieren uso de la palabra los señores 
Señor director de E t PUEBLO CVNTABHO. 
Santander. 
Muy isefior m í o : Con fedha 27 (b-i m 
criante, se inserta un comunicado del co 
rresponsal de Sil ió en «La Ata laya», en 
el que nos da l a not ic ia de haber estado 
en la H i l a tu ra deuPortodín los dignos' co^n-
didatos señores Ruano y Mazar rasa, y 
, Arroyo, conde'de Val lel lano, con- que "fueron recibidc>s en esa morada por 
Ift de" Sani.a" Faigracia y Mart ín Alvarez. polanco, Mesones, el viejo Cormenzana 
Dijeron ipie no es exacto que el Gobier y conde de Bassoco y suponiendo estu 
ID haya dado í(K).(XX) pesetas a los comer vieran a recibir a estos señores me es d i -
ciántés nara tenerlos propicios en las f íc i l creer que Bassoco, del Centro Cató-
préximas elecciones, pues se t ra ta de un lico, m i r a r a cara a cara a su correl igio 
«oerdo del Gobiemo anter ior, que el se nar io Mesones. Le conoce bien y cuando 




de una supina ignorancia, po r lo que no 
se atreve a f i rmar sus comunicados, pues 
sabemos bien qué «la camisa es pinta» y 
«he se le pueden contar las manchas». 
M A N U E L MEJIA. 
Molledo, 29 de mayo de 1919. 
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El Cristo de Limpias. 
Las tar jetas postales de esta prodigio-
sa imagen se venden en todas partes a 
cincuenta céntimos. 
Fot. Leoncio.—Ampuero. 
Se advierte que de estas fotografías e -̂
tá prohibda la reproducción, y Será so 
metido a los Tribunales cualquiera que 
contravenga esta disposición. 
En breve, ampliaciones de var ios la 
maños. 
A los dos años y medio de edad soliio 
•mero, por "tres tantos á Carvajal , a ber oficio do h.i Asociación de ayor al cielo, el monísimu niño, encanto 
- la Prensa. de su hogni-, .lose Luis de la Viesca 'Gar-
I ' r imero.—La Rosa hace una faen.i bne cía. dejando a su d is t ingu ida fami l ia su 
D E P O R T E S 
Diez y ocho veces s-j ha •adia.iM.do eq 
España esta ¿ ran . iiirimf-».•.acuri •jíMíbfü 
y contados son los días qué fa l t a r para 
que nuevamente se reúnan los más te-
mibles «routiers» que aspiran a ser cam 
peones. 
•Juiso la Hlnerte, ;ia «Unión Velocipé-
mas encarnizada año 1919, el día 8 
En el 
otro mi ti 
mi Fernández Redondo. a t r ibuye el corresponsal al señor Hoyo, 
kTambién en este m i t i n habló el conde poniendo en ridículo invo'luntariamentp-
FONO 
mandante g^Si 
ue las fuemsi 
l'.erja, l o ^ 
íes a In li'1'?1" 
íe Simia Ivngracia, quien explicó la coa-
lición monárquica, diciendo que es la 
'inión de seis hombros de buena volun 
m M111, sirven al Rey y al pueblo. 
^Pratesto de (pie los demócratas se ha 
Fan infido a los enemigos ib1 la Monar 
nk. 
demás oradores baldaron también 
ela labor social del señor Maura, sien-
"" wuy aplaudidos, especialmente el se-
' Sel'rano Jover, que hizo un discurso 
)' brillante. 
Noticias falsas. 
» enoini >os del. Gobierno no cesan de 
mmv noticias relacionadas con abu 
pometidos en la propaganda electo-
^ '" ' i imlan gravísimas acusación.-. <• m 
...f.,,!- ¡ a'Jos candidatos afectos a la actual si 
...i "^i .ai polín..,,. 
1,1 ^ a tarea, secunda admirablemente 
Mientras este acontecimiento deportivo 
llega y con él él momento de comparar el 
éxito de nuestra organización con las 
celebradas anteriormente, bueno es que 
t ratando de cumpl i r lo ofrecido a nues-
e se IllU 
VIAJE 
tros lectores en tiempo lejano, hagamos 
hoy una pequeña h is tor ia de la forma en 
con 
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•" .nr i^i l i 
1 
l'^nsa de la izquerda, (pñen abul ia 
Jn.cm-es ],, nrr ido en Val ladol id e n 
"'Olivo .je |;l estancia del min is t ro de íns 
i 1 Pública v del subsecretario de 
"ilr|ii y .1 let ic ia. ' 
a dicho señor en toda la prov inc ia. 
A don Enr ique Pico le conocen muy 
bien no sólo en el Ayuntamiento de Mo-
lledo, sino en España entera, donde sigue 
su pol í t ica un grupo muy nnjueroso de 
hombres independientes y que barán va-
ler su inf luencia el domingo para saca* 
le tr ininfante,-en unión del conde de Lhn- que «1 campeonato ha venido desarrol lán 
pias, sobre la candidatura dé Ruano., dose. 
pues de Mazarrasa los mismos idóneos L a p r imera vez que se corr ió esta gran 
aquí dicen que no le votan. prueba fué el año 1897 y a pa r t i r de esta 
Esperamos que con ft) t r iun fo del -con fecha no se llevó a cabo hasta el año 
de de I ,impías y el señor Pico sean oídos 1902, en que bajo los auspicios de bu Ma-
en el Congreso o en el Gobierno c iv i l pa- jestad la Reina doña Mar ía Cr is t ina se 
ra que el q̂ ue fué alcalde de éste A conta le agregó el t í tu lo de Gran premio del 
miento, señor Mesones, r i i l . ivgue algunos Rey, con mot ivo de la j u r a o declaración 
miles de pesetas de las snbast is anuales de majyor edad del auguafto Soberano 
dé montes propios de Si l ió, de las que es don Alfonso X I I I , presidente honorar io y 
depositario. alto protector de la «U. V. E.» 
Estos señores podrán hacer que cinco En el año 1908, y bajo la 'p res idenc ia 
luces eléctricas no cuesten al pueblo do de inolvidame deport ista, don Buena-
Sil ió «cuatrocientas pesetas anuales». ventura Pollés, y a fal lecido, se astaoleció 
También intervendrán en el levanta que esta prueba se corr iera bajo la de 
miento dé «dos m i l pesetas» que salie«on nominación de «Campeonato de Esoaña 
de ' l as arcas munic ipales siendo alcalde fondo (carretera). Gran premio ue Su 
rf.señor Mesones y no han VUQUO a en- -Majestad el R e y / l o que ha venido suce 
diendo ¡hasta la fecha actual , y en la for-l i a r . | Las hijas de Elena. 
- cunde dr Homaiiones, el marques de 
K j ^ ,,'us > ''i señor Alba, extreman sus del señor gobernador, que teñamos en es 
I1 ías por las campañas que los candi te Ayuntamiento arreglando las cuentas 
El desbarajuste de e^te Ayania in iento nia qiltl vamos a detal lar, inc luyendo a 
se demuestra con el ^ ^ p e r ^ t u o la vez los dat(,s a n t e r i o r ^ a la épcía del 
campeonato. 
A N T E L A S E L E C C I O N E S 
Año 1897, 11 de abr i l : 100 ki lómetros, 
José Beato Pesoa, en 3 h., 28 m., 31 s., 
en Av i la . 
. 1902, 19 mayo: 100 ídem, Tomás Penal 
iba, en 3 h., 42 m., 3 s., en Barcelona. 
1903, 24 mayo: 100 ídem, Ricardo Pe-
r is , en 3 h., 51 m., en Madr id . 
1904, 15 mayo: 100 ídem, Tomás Penal-
ba, en 3 h., 51 m., en Valencia. 
1905, 14 mayo: 100 ídem, Pablo Pu jo l , 
en 4 h., 5 m., 25 s., en Tarragona. 
1906, 20 mayo: 100 ídem, Lu is Amónate 
gu i , en 3 h., 26 m., 15 s., en Madr id . 
1907, 19 mayo:. 100 ídem, Lu is Amuna 
tegui, en 3 h., 18 m., 2/5 s., en Bi lbao. 
Se empiezan a correr los cam-
peonatos de España. 
Año I9P8, ó" ju l io : llü) ki lómetros, V i 
cente Blanco, en 3 h., 
ón. 
1909, 30 mayo: 100 ídem, Vicente Blan-
co, en 4 h., 5 m., en Madr id . 
1910, 22 mayo: 100 ídem, José Magdele 
na, en 3 h., 35 m., 30 1/5 s., en Barcelona. 
1911, 14 mayo: 100 ídem, Jaime Durán , 
en 3 b., 24 n i . , en Madr id . 
11)12, C, 7 y 8 de abr i l : 427, 183 ídem, 
vuelta a Cataluña, José Magdalena, en 
18 h., 32 m., 8 a 
, 1913, 1, 2 y 3 de agosto: 401 ídem, vuel 
PEPE MONTABA. 
T I R O NACIONAL 
Por no haber recibido la nota de los 
resultados de las t i radas de ayer, deja 
mos para mañana la publ icación de és-
tos. 
POR TELÉFONO 
C & R R S R A S D E C A B A L L O S 
L a reunión de hoy. 
M|A(D(RID, 29.—A la reunión de hoy en 
el Hipódromo han asistido los Reyes don 
Alfonso y doña V ic tor ia , la in fanta do 
ña Isabel r̂ el príncipe don Raniero. 
na y adornada. 
Un pnchazo trasero 
atravesada, bastan. 
.Segunda—Cr/rrda .Mentes tore.-i des 
lucido y señala tres pinchazos. 
Un aviso. 
Un pinchazo y media estocada. 
Otro aiviso. ,. 
Más pinchazos. 
El tercer aviso y tos mansos se encar 
gan de rematar la tacna. • » 
Terijero.—.Chicuelo, dfspnési de* una 
faena vállenle y adornada mata con dos 
pinchazos y una estocada corta. 
Cuarto.—iCorrea Montes, al remniar 
una verónica, es cogido y volteado apa-
ratosamente. 
Pasa a la enfermería, donde se le ap»-e 
cía una her ida de seis centímetros €n la 
mida en eJ mayor dolor, 
una es'oe;.,| t A loda olla y de, modo muy ospeciáj a 
los amantes padres del nene muerto, don 
Pedro y doña Rosa, acompañamos en el 
dolor que esta desgracia les ha produ-
cido. 
La pr imera casa, con 3.000 peso-las de 
premios, la «Kak,., dél marqués de Vi l la- re i ión"escíotaT d e r e c h a , ! 
m?ol:- , , , servado. La segunda, con m i l . «Syrien», do don 
Carlos Seoane. 
I Después de recibir los Santos Sacra-
| inentos falleció ayer el conocido.y prestí 
gloso señor don Tomás I t u r r i a g a Rotac-
i ta , ({ue gozaba en esta capi tal .de genera 
los simpatías. 
Rciban sti esposa la vi ri ñosa da ma do-
ña Josefa Redón, sus h i jos , entre los que 
' so cuenta el corredor de Comerció «Ion To-
más, h i jos políticos nuestro buen amigo 
don Al f redo Corpas Mart ínez, doña So 
cono Escajadi l lo y don Rafael Gómez Se-
viilla y demás fami l iares, l a expresión de 
nuestro sentido pésame por la i r repa ra 
ble desgracia que l loran. 
L a tercera, con 3.0O0, <ilser», .leí mar 
qués de Vi l lamejor. 
I a cuarta, coij 4.000, «Bernardete I I » , 
del duque de Toledo. 
E l segundo premio de esta carrera, de 
1.500 pesetas, le ganó «Kopek». 
La qu in ta , con 2.000, «Royal», del con 
de de la Cimera. 
El desfile resultó br i l lant ís imo. 
'^ati M 'Ay' Alejandro! ¿Seguirá siendo más triste todavía la 
ae dos en compañía? 
G r a n C a s i n o . 
HOY VIERNES. -6 tarde. 
C i n e m a t ó g r a f o 
GEÜ EL MISTERIOSO 
novela cinematográfica en 4 partes. 
DE TOROS 
El Waterloo de Gaona, 
Grave cogida de Cocherito. 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
Seis de Albacerrada, para Cochero, Gao 
na y Saleri. 
MADRID, 29.—En la cor r ida de esta 
tarde se han l id iado seis toros de Albace-
r rada, que debutaba en esta plaza. 
Cochero sut i tuye a Varel i to" 
Primero.—Cochero hace una faena va-
l iente. 
A l da r un pase de rodi l las es derr ibado 
a l suelo y corneado, teniendo que pasar 
a la enfermería. 
Gaona se deshace del bioho de dos p in 
chazos y inedia estocada, después de re 
cib i r un aviso 
Segundo.—Gaona trastea ma l al de \1 
bacerrada, y con el estoque señaló dos 
pinchazos y arrea una estocada corta. 
(Pitos,) 
Tercero.—Saleri l í muletea vallen to y 
termina de media estocada y varios p in-
chazos, el ú l t imo en el pescuezo. 
ruarte.—'Gaona comienza bien la faena 
de muleta, pero luego se descompone, 
at izando dos ph chanzos y una estocada 
c o r t a (Pitos.) 
Quinto.—Es un toro bravís imo, como 
todos sus hermanos. Recibe yaete puya-
zos, y el públ ico pide que no le mate 
Gaona. 
Este ba i la unos pases y ar rea media 
estocada atravesada, o t ra a paso do han 
der i l las, un mete y saca, o t ra estocarla. 
E l «indio» oye los tres avisos y se reti-
r a l loroso a l estribo. 
Los mansos se 'llevan media h o r a a 
vueltas con el toro y por fin éste se mete 
entre barreras, donde es muer to de un 
punt i l lazo. 
A petición del públ ico, las mul i l las dan 
dos vueltas al ruedo. 
Sexto.—El banderi l lero Cepil lo, a l po 
ner un par, es enganohado y pasa a l a 
enfermería. 
Saler i muletea incier to pa ra un pin-
chazo, media estocada, u n , mete y saca, 
otra media y o t ra media. (Bronca.) 
•Gaona tuvo que sa l i r de la plaza eaitie 
? n i . , 16 s.. en Gi- los agentes de orden, públ ico, pa ra evitar 
l a agresión del público. 
Parte facultativo. 
El parte facul ta t ivo dado en l a enfer-
mería d ice: 
«El diestro Castor I b a r r a '(Cochero de 
Bilbao) ingresó en l a enfermería duran 
te la l i d ia del p r imer toro con una her ida 
de asta, de toro en la región porineal iz-
quierda, pa i te superior, de dioz'cci-t íme 
tros, que interesa las masas musculares. 
Esta her ida le impide cont inuar la l id ia . 
Doctor Tabead a.» 
Fali&cimiento de Navarrito. 
BARCELONA, 29.—A las diez y media 
4.e l a mañana ha fal lecido en el hospi ta l 
eí" novi l lero Navar r i to . 
l l f i h ía l legado un ihermano cid ¿éjíg'ra-
ciado torero. 
En la corr ida de esta tarde so ha hecho 
una colecta p a r a costear los gastos ú-A 
ent ierro. 
Se ha comprobado que Nav8,rr i to no 
había cobrado las 300 pesetas que debía 
La Rosa mata al autor del desagnisad > 
«fenomenal», después de una faena bre 
ve, de media estocada superiar. Oreja i 
Quinto.—La Rosa trastea con valcnüa 
para media estocada caída, n npin. h,a/.o , 1 CaJa de Ahorros de Santander, 
y ni ra. media estocada. 'Institución 
Míete é Hd de ionse XIII 
y 
Sexto.—Oiicuelo obsequia al ráspela- , 
ble con un muleteo deslucido y uíia si 
6! benéfica que actúa bajo 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
V n p U n n a 2 ^ ( w m . , , » .... rés a?-ual= de crédito personal, a l 5 1/2 Vuelven a entrar en fnnci.m.'s los B'iah 
sps, 
EN CORDOBA 
L a quinta de feria. 
OORDOBA, 29/^.Pára cena r la seri. 
de las de fer ia, está anunciada una no 
vUIada. 
Pr imero.—Serran i to torea de ceroa v 
rya^ie nte, tertminando con Im^dia esto 
cada. 
1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es-
tado, a l -i 1/2 por 100; e industr ia les, a l 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, a lha-
jas, a l € por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte-
rés hasta m i l pesetas que las demás Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anua l . 
Segundo.^García Reyes, hace una fne- • Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface 
na vistosa, que corona con media esto el 3 por 100 anua l . 
cada- ! Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
lercero.—La faena de Casielles m i a- presentación; y anualmente destina el 
sa de medianea, como la media da Consejo una cant idad para premios de 
con que mata. • imponentes. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofefio a tod<' 
confort, Mar t i l l o , 5. 
Se ampl ia una pensión para señora» y 
^efioritae. 
Casa de campo para excu -a ioneR ew.o 
¡«ríe y juegos. 
Cocha oarx *d wj-vicío dtn n«nBior.Ar1<-, 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Rás, 7, pr imero, de 
doce, a una. En el Sanatorio Maara/.o, de 
cuatro a cinco. 
M O u E S T u S O T Ó 
D E N T I S T A 
H a trasladado su clínica provis ional-
mente a la calle Hernán Cortés, número 
2, p r imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la na? \t 
garganta y oído*. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
Consulta de nueve a una y d.te dos a ¡taiá: 
PELAYO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56. 
• 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los n i -
fiós y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. fl * 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de l a Matern idad de St Anloh i f 
de París. 
riRniifl- Especialmenteenfermeda-
m m - des je la mujer y partos 
«Radlunn y Rayos X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Rás, 3, terosro 
Excepto los días festivos 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer 
| Ex profesor aux i l ia r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2.* 
T E L E F O N O 971 
Junan Fernandez Q. oosai-
MEDICO 
Especialista en las eníermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, S, primero. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
M : - ; C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Peina Victoria 
:-: : : Eugenia modelo ;9;9", Omnibus y C^m ónes :-: :-: 
E T V T I R E Q ^ I L I I N M E Ü I A - T - A . 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
J O S E M A R Í A C E B A L L O S 
UNA EXPOSIC ION AL GOBIERNO t ícüju 7 de litiesí-ra ley MíunicipaJ para B] 
disfrute de los bienes comunales. 
No merece lu ganadería este ti'ivto de 
disfavor porqtie es parte esencial de la 
Agr i cu l tu ra , base de) consumo, y con sus 
L A B O M B O N E R A 
— O . - S a n F V a n o i s e o - ( 5 — 
;; ESQÜISITOS BOMBONES Y CARAMELOS :- ' Becogido pol' algunas persoftas, fué 
o K m > r n u n a D A I . < i>L -nAi r»a I trasladado el ohico a la (.asa de bocorró, 
= CAPRICHOS PAhA KfcGALOb = ^ de (.urado convenlenlemente, pa 
Ultimos modelos ou cajas para bodas :• 
L a Asociación 'General de Ganaderos 
ha elevado a l m in is t ro de Fomento la si-
g-uiente exposición: 
«Excelentísimo señor: Como presidente 
de la Asociación general de Ganaderos 
del Reino me creo en el deber de l lamar qxáeo régimen de abastos y 
su atención sobre la gravedad de las con-
clusiones presentadas por los señores i n 
genieros agrónomos del Catastro de liw 
prov inc ia de Sevilla. 
Dan fuerza a la autor idad de estas ob-
servaciones: p r imero , que la Alsociación 
de ganaderos jamás se ba opuesto por sis 
tema a cuantos avances y t ransforma 
clones eccigen las necesidades de su in-
dustr ia , y, m u y al contrar io, se ba ade 
lántado a la acción oficial y establecido 
el seguro para la vejez y tiene en estudio 
la apl icación de la Iqy de Accidentes del 
t rabajo para los obreros del campo, y se-
gundo, que por su carácter general Com-
prende esta Corporación, no sólo a los 
grandes productores que conservan las 
«antiguas cabañas, tanto por t radic ión co- Uva pr t icu lar , atenta al logi t imo interés 
indust r ias; y, sobre todo, es el elemento 
integrante de la defensa nacional , abas-
teciendo al .mercado en medio del aban 
dono oficial, en lucha con las dif icultades 
de los transportes, con el abusvo y anár-
contra el de 
s:astroso inv ierno de 1917-18. La gravedad 
del daño se aumenta al considerar que 
este sistema absurdo iba do extenderse a 
Ext remadura, a Salamanca, fuentes del 
abastecimiento de los grandes centros de 
consumo, y produc i rá trastornos cuyas 
canscciiencias son difíci les hoy de calcu-
lar y mañana de corregir. 
No son la ganadería y el consumo e in 
dustr ias derivadas los que únicamente 
lian de sal ir peí jml i rados de llevarse ade 
laute el error que supone el informe; en 
ú l t imo término, el daño ha de extender 
se a los cult ivos y a la economía nacio-
n a l 
A l pretender la acción of ic ial siempre 
torpe y desorganizada, sus t i tu i r la in ic ia 
mo cont r ibu i r 1 fomento pecuario^ con la 
< onservación de nuestras ant iguas y fa 
miosas razas, sino también a los más mo 
destos ganaderos, y está integrada por 
Juntas locales, compuestas de los más 
humildes, que sostienen sus escasas re 
ses con los aprovechamientos comunales 
que han logrado escapar á la desamorti-
zación y a los abusos y codicias locales. 
No ostenta, por tanto, esta Asof iación 
la representación de una clase poderosa; 
representa, por el contrar io, con muchos 
nulos de asociados, la total idad de una 
indust r ia nacional de capi ta l ís ima Lm 
portancux ¡y que se ve amenazada de 
muerte, o, cuando menos, de considera 
ble d isminución y de imposible progreso 
por las medidas que se anuncian. 
Sin negar competencia a los señores in 
genieros. redactores del informe, he de 
hacer constar que se trata de funciona-
rios dependientes del min is ter io de Ha 
edenda y encargados de la formación del 
Catastro, para lo que no j i enen en cnentn 
la riqueza pecuaria. Este carácter fiscal 
de los redactores del informe explica (pie, 
de las iloce conclusiones presentadas, só-
lo l a ú l t ima , y en sn ú l t imo párrafo, se 
ocupe de la ganadería, y eso que se t rata 
de una. p rov inc ia como la de Sevil la, en 
que la riqueza pecuar ia es parte esencial 
de su pat r imon io agrícola. 
Dispone el informo la expropiación de 
terrenos incultos o m a l cul t ivados (prj 
mera conclusión) para ser puestos a cul-
t ivo por parcelas; admite la roturac ión y 
desmonte inovena conclusión); dedica los 
no .cultivables a aprovechamientos fores 
tales, y sólo en ú l t imo caso, los que no 
tengan ot ra ut i l izac ión, pueden dedicar-
se a la ganadería. Con toda clar idad se 
establece la siguiente gradación para el 
aprovechamiento de la propiedad pr iva 
da: cul t ivo, montes y ganadería. 
/Dejar la ganadería reducida a aprove-
char los terrenos que no sirven ni para 
arbolado es, peor que decretar su muerte, 
pues queda condenada a no poder aspi 
r a r a mejorar las razas, encerrada para 
siempre en una servidumbre que inipo 
s ih i i i ta todo progreso. 
No sólo se poiterga a la. ganadería en 
el informé sino que, además, se la aban 
dona, pues mienl ras sé forman Sindica 
tos con excesivas intervenciones oficíales 
para los cult ivos, a los ganaderos se les 
obl iga al aprovechamiento ind iv idua l , sin 
tornar como norma el precepto del ar 
cueros, lanas, y leohe, fuente de muchas pud ieran l lamarse pastores, a los que es 
t a Asociación General está en el deber de 
proteger y amparar . Dios guarde a V. E. 
muchos años.—iMadrid, 23 de mayo de 
1919.—EJ presidente, Duque de Baüfih. 
El uoto paraj i policiales 
Los que ya llevamos muchos años entre 
soldados hemos podido apreciar el cambio 
psicológico que han experimentado no sólo 
el soldado, también él cabo, el sargento 
y modernamente el suboficial . 
iEl soldado, con más i lust rac ión qlue 
antes, necesita estar bien mandado. Es 
siempre subordinado, pero con subordi-
nación que para que sea út i l en casos di 
fici les es preciso qué tenga su origen en 
el convencimiento del que el que lu man 
da sabe mandar , <y entonces se entrega 
cori alisoluta conlianza. Estas cualdades 
sje agudizan en las clases de tropa y, so 
bre todo en el subofic ial , que por su ma 
yor cu l tu ra y su mayor t iempo en el 
servicio está connatural izado con él, ama 
la profesión, en la que ve su porveni r y 
adquiere deseos de digni f icación al con 
siderar que se ha l la a las puertas de la 
clase de oficiales, después dé no pocos 
trabajos. 
Estos sent imientos so exter ior izan so 
l ic i tando bien el saludo de los soldados 
de las demás Armas, y a el uso del. imper 
meable, otras veces Tr ibunales de honor, 
bien el derecho a l sufragio. 
Nada he de decir por ahora a los pr i 
meros puntos; más considero tan just i f i 
cada la pretensión del derecho al voto, 
que me mueve a escribir ^stos renglones 
en su favor. 
En esle país, donde el derecho del su-
f ragio lo tienen los anal labelos, los arte 
sanos, los l i ihriegos, los cumplidos de pre-
sidio, los extranjeros que sé natural izan 
¿por qué se lo ha de. 'negar a persona 
culta, a quien ya lié va varios años al ser 
vicio del Estado, al que tiene conciencia 
dé ! " que vota, y d ignidad suliciente para 
no vender su yoto? 
^Es que se croe ipie no sería l ibre y 
volaría, según se [o indici ison, copio en 
tiemipos hicieron los soldados yendo a vo 
tar formados con sus jefes a la cabeza? 
El mismo argumento podría emplearse 
para los oficiales con respecto a sus jefes, 
y ya sabemos lodos que jamás han dicho 
los jefes de unidad el sentido en que. ha 
bían de votar sus subordinados. Mucho 
puede decirse y se d i r ía si hubiese nece 
sidad en favor del voto para los subofi-
ciales, pero las Condiciones do un perió 
del lucro, desconoce que las t ierras, por 
su conformaciión y basta por su situación, 
alejadas de medios de transporte, no son 
todas adecuadas pa ra el eultirvo, y monos 
para el cerealista. No fa l tan opiniones 
autorizadísimas que sostienen que mu 
cilios de los terrenos hoy dedicados a. aque-
l la clase de cult ivos debieran dedicarse, 
con mayor u t i l i dad para la riqueza nació 
na l , a la creación de pastos, con el con-
siguiente aumento de la indust r ia gana-
dora, teniendo también en cuenta que la 
creación de estos pastizales requiere, t iem 
po e intel igencia, y que la destrucción de 
los existentes, a la que, por vía de ensayo, 
pudiofí i l legarse de predominar las co 
rrientes que combatimos, dejar ía proba-
blemente inút i les papa el cult ivo, después 
de obtenidas una o dos cosechas, gran 
des extensiones de terrenos, después de 
haber c<i.usado el daño, d i f í c i i n n T i l e repa 
rabio, de la destrucción do sus pastos y dé 
la desaparición do la ganadería qué con 
el los se sostuviese. 
Da ganadería es en España poderoso 
aux i l i a r de la agr icu l tura poy é] beneficio 
que deja a las t ier ras y porque los p&by 
ños aprovechan las ras t ro jera»; separar-
las y íjuerér que progrese una en perjui-
cio de la ot ra es i r contra ambas. 
No son los pastos la única riqueza que 
desaparece con las roturacones y las ro-
zas; con ellos se l levan el arbolado, que, 
por fa l ta dé carbón, es el combustible que 
emplea la población campesina. 
Medida de tal gray^da^l y que tantos 
verdad y van por más claros y rectos ca-
minos; pero los obreros andaluces no sa-
ben por dónde caminan. 
Se conoce que sus guías i n ie l ,v inales 
aun no han tenido tiempo ni ocasión de 
enterarse y sólo han sabido verter los más 
absurdos y disparatados conceptos en 
una descabellada mezcolanza de anar 
cjüismo, socialismo, sindical ismo, bolche 
v iquismo y todos los «ismos» con sabor ra 
dical .que han encontrado a mano.. 
Cualquier obrero andaluz os d i rá que 
es bolcheviqni ; pero en cuanto intentéis 
aver iguar qué os lo que entiendo por bol 
cheviquismo, sólo encontraréis como res-
puesta las simples ¡deas de venganza, 
represalia, reparto; todo valores oegati 
vos sin la esperanza siquiera de vina afir 
mación creadora, ni aun vista, del pr is 
rna Aél mas pr im i t i vo comunismo 
¡Todo se convierte en cosa, de niego en 
esta Kspaña de nuestros amores. 
Ahora ha, tocado jugar al bo'.cbeviquis 
mo, y se habla de él con sol tura y des 
parpajo sólo - comparables a la ignoran 
cía. que de él se tiene. 
¿Y no es c r im ina l que se juegue; con ¡an 
peligrosas a r m as?... 
Los seudoi-iteloctin'les a la postre, na 
da pierden, pues ya n i prest igio (pie per 
so a su domici l io. 
Guardias agredidos. 
Ayer tarde, en un establecimiento de la 
calle de Ruamayor, se presentaron va-
rios indiv iduos pidiendo que el indust r ia l 
les sirviese unas copas. 
Cuando lo había hecho, aquéllos arro 
ja ron el contenido de los vasos sobro el 
mostrador y agredieron al referido in 
dust r ia l , saliendo de al l í en dirección a 
o t ra taberna. 
^Personadoel cabo Vicente Blanco y un 
guard ia mun ic ipa l , al t ra ta r de detener 
a los «graciosos» in tentaron resistirse, y 
dos de ellos se dieron a, la fuga. 
Entonces el guardia mun ic ipa l , st ñor 
Delcampo interv ino, , abalahKáñdosé so 
bre él y le agredieron, dándole uña pata 
da y varios golpes en la cara, dándose h 
la fuga. 
Los que interv in ieron en el escándalo 
so l laman Jul ián Cea, Aurel io Cea y Rp 
fino Calleja, siendo l levado, a las ofici 
MEDICO 
Especialista en oídos, nar iz y garganta 
Consulta los días laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
trastornos ha de produídr, bien meroce ,JÍCO ¿o permiten mayor extensión, 
que sea estudiada con el mayor deteni Concédase esa pequeña consideración 
miento y oídos los intereses que se vap a social al suboficial, que por sus años de 
LIXIR ESTOMACAL 
d m Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partee del mundo porque toni-
fica., ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO t 
I N T E S T I N O S 
®/ dolor de estómago, la éfapepsia, Sm acúdKt s, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á yecos, tftornan con estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s ̂ nt/séptíco, 
0@ venta las prinoipaies farmacias M mundo y m Serrano, 80D MADRiH. 
perjudicar. 
Por esto elevo a V. E. esta protesta enér-
gica y respetuosa, y me veré en la nece-
sidad de emplear cuantos medios do do 
i'i'iisa me concede la ley para evi tar que 
medicta tan 'grave-como la qué supone el 
canibio del régimen ju r íd ico de la» prophr 
dad y la extensión del cult ivo cereal isla 
pie, como "pr inc ipa l efecto He nquélla, so 
pretende conseguíl' por las medidas que 
96 anuncian, produ/.ca una beiida de 
iruierte en riqueza inn un 
la gaoadei ¡a dé pidas clase 
pieza, a loi ui nada miente, i 
España., y on la qué tantas 
de encontrar su base, y SÍ 
lolianle ei.ino 
, que boy em-
resurg i r el) 
ti dustr ias lian 
perjudique a 
tantos humi ldes ganaderos, que mejor 
PARA ACCESORIOS Y 
Q-a.rasi'e 
F r e n t e es tac ión B i lbao : T e l é f o n o n ú m e r o 6 4 8 
Hernán Cortés, 2, segundo. 
PISO AMUEBLADO 
Se alqui a temporada de verano, 
Paseo de Menéndez Pelayo, C, tercero, 
izquierda. 
1 3 n I ^ i m j > i o . ^ f . 
Se venden dos casas con huerta y 
agua, jun tas o separadas, a la entrada 
del camino de la parroquia . 
In fo rmes : En L impias, José Martínez. 
M. G. LACOMA 
Giran colección de modelos de vestidos. 
Hernán Cortés, número l -
V I N O 
P I N E D O 
El mejor iónico. 
fll éxito que obtiene la medici-
na al recetarlo debe su fama. 
Sus fiechos en más de 20 aíios 
son su garantía. 
D E B A R C E L O N A 
Compaña Trasmediterránea. 
D E B A R C E L ' NA 
S E R V I C I O DE MARRUECOS E ITAL IA 
El día ó de j un io saldrá de este puerlo 
para los de 'Pasajes, Bi lbao, Gal ic ia, 
pr incipales del Mediterráneo, Tánger, 
Ceuta, Mel i l la y Génova, el capor 
o . s o i t r ^ i 
admit iendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES BORIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32 
servvicio, su cu l tu ra y su independencia 
bien se lo merece, y el legislador que lo 
haga y el diputado que lo inicie l iarán un 
bien y merecerán el agradecimiento de 
una clase del Ejérci to digna de muebas 
c o n s i d e ra c tq n e s. 
Eugenio García Acha. 
(De «lia Correspondencia Mi l i ta r .» 
EL CONFICTO AGRARIO 
for ¡ierras de isaiucía. 
Jugando al bolcheviquismo. 
La apar ic ión de una nueva doctr ina o 
teoría, más o menos científtea de carác-
ter social, en Franc ia , produce en'usias 
mo y discusión. En Ing la ter ra , si les con 
I ra r ia al "Eng lap for eyer», se la desecha 
inmediatamente por la conciencia públ i 
r a sin apelación; si es favorable el pode-
río y hegemonía del Imper io br i tán ico, se 
la acoge, se la incorpora a la ley y se pre. 
senta al mundo como ún ejemplo más de 
l iberal ismo inglés. En lAlemania fee nom 
bra en seguida una ponencia de profeso-
res de Sociología y Derecho, que la anal i 
/:a, l a estudia concienzudamente, y ex 
trayendo de ella todo lo que tenga de 
adaptable y beneficioso al espír i tu ale 
mán , el resto se declara faccioso y se le 
destruye implacablemente. 
En Rusia existió siempre una raza do 
hombres, locos o místicos, carne de Si 
beria, que de todo lo nuevo hizo aposto-
lado con que in f lamar los incultos y sen 
cil ios espír i tus de los expoliados muj ics. 
Efi España discrepamos—¿cómo no?— 
y en cuanto teneums.las pr imeras referen-
Cías o not icias de que acaba de parirse 
una. nueva leor ia, doctr ina o enteleqnia, 
proceda de donde proceda y por exótico 
que resulte para nosotros, nos pohejn'os 
a j üga r con ella. 
V juegan unos cuantos escritores, ma 
rav i l la de las marav i l las en mater ia de 
asimi lac ión, en unos vagos, amenos e im 
precisos art ículos; y unos valientísimos 
políticos que improvisan sobre la recién 
Teléf. 685 par ida teoría fantásticos discursos; y jue 
gan los profesionales del chiste y de la 
bagatela, haciendo frases y convir t ieudo 
el nombre de la f lamante doctr ina en mo 
Se construyen toda clase de aparato^ t6S y remoquetes, y juegan también con 
rtopédicos, bragueros y piernas artifi W , ¡pero estos desgraciados en seno!, 
B R A G U E R O S 
iales, m'i 'ptaa y cabestri l los 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
íaui Franolsso, 1S—Teléfonos 121 y 4t( 
EN M A D R I D : 
AMERICAN O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
vLCALA, 14 (Paiaolo de Equitativa) 
ALMACEN DE VINOS 
Santa Clara, 11. Teléfono 750, 
Manuel : 
: Martínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568-
S E R V I C I O DE CANARIAS 
El día 2 de j un io saldrá de este puer-
to pa ra los de Gi jón, Vigo, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la 'Pa lma y 
Las Palmas, el vapor. 
T T J I 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
C A M B I O D E M O N E D A i r 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y i 
admit iendo carga y pasaje para dichos j 
puertos. 
Para informes a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32—Teléf. 685 
T r a j e s p a r a r v ñ o s 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARÍA ÁRNÁIX. Padilla, 8, i 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por ouhisrtos. 
R A M I L L A . " 
almacenista de vinos en la calle de Daoiz 
y Velarde, 1, esquina a Martillo, estable 
ce una sucursal en Libertad, ?, donde 
tuvo • L a I'eruana-i. 
los ihumlides y abandonados, que, en sus 
anhelos de re iv indicación y jus t ic ia , ven 
su redención en los programas más ex-
tremos. 
Este es el caso del bolcheviquismo. 
Ignoran casi todos los iníelectuales y 
la masa pro le tar ia lo que en real idad es 
el bolcheviquismo; hasta que la palabra 
«bolcheviki)) es una palabra de wálor ar i t 
mético, sin signif icación doct r ina l , (pie 
sólo lo ha alcanzado con el transcurso del 
t iempo, al plasmarse en realidades Ití que 
sido representó: «la masa obrera del par-
t ido socialista ruso (pie acataba la disci 
p l i pa impuesta por el Goínité (>• tral». 
Tampoco sabe la. oiayun'-i (pie d bol 
cheviipi isi i io np es otra cosa, cienllí ica 
/nente, tpie el maui l iesio c muñidla re-
dactado por Marx y Engels el abo IH-l?. 
Ignoran también que el bolchi viquismo 
ruso no dió vida a los sovieU, sino, por 
el contrar io, que se sirv ió de ellos al en-
contrar los formados, pareciéudole muy 
a propósito para sus fines esta improv i 
sada fo rma de Gobierno. 
1 iCreen muchos que bolcbeviqui es algo 
s inónimo a anarquista, cuando swii con-
ceptos contrapuestos. E l anarquismo quie 
re la desaparición de todo Poder; el bol 
cheviquismo signif ica 'Poder "enérgico ejer 
cido por el pro le tar iado; si es péeciso por 
la fuerza y por la crueldad. 
Muebas más son las características qué 
hacen del bolcheviquismo real y efectivo 1 
una teoría completamente antagónica, a 
la qne aquí han bautizado con ése uom i 
bre; pero... como el caso no es otro que! 
el j uga r al bolcbeviqui, nada impor tan I 
las esencias, -jino la palabra adoptada por 
los pescadores de r ío rey i e ' i > y aceptada! 
inocentemente por nuestros bumildes co- ' 
mo maravi l losa panacea. 
Ca la luña y Andalucía son los d'is %\ 
tios dond^ se ba sei i i lmidn pnuügamenle 
la semilla de '.io>i (pie se !I.I dad1 'Ti 
l lamar l in l r l i rv iquisuin. 
Los sindical istas baTéeloneses —tfl sin , 
dícaUstna es hermano v^rd&dero del bol : 
i .bfviquismo—están mas enterados de le, | 
der tóá queda. . Los «predicadores.) van a ñas municipales José Cea y presentándo 
revolver el río en el que esperan pescar, se poco después en dichas oficinas su her 
P f ró ¿y los pobres obreros?... mano Rufino, porque sabía que le anda 
Como alundra ba caído el proletar ia ban buscando según, él mismo numi 
do andaluz en el espejuelo del bolcbevi ;estó. 
quismo «sui gjéneris» que !•? l ian pn sen El otro ind iv iduo qne interv ino én la 
l a d o , y por ello los actuales e..inflictos ya contienda, aún no 'ha sido detenido, y ,el 
no son -on de capital y ir.-iba i . siá i parte que cursó la Guardia umnic ipal 
plosiones de ( id in y c i imino ' , d - ' d i r i n d o i a pasó al Juzgado correspondiente, para 
{írolétarift. ¡o| efectos consiguienles. 
Es precisa, impresrindíbIg una aetiia Coljn'o desgracidamente óteurre en ¿s 
(•i<in inqilacahlc de policía e bigiéne so tos casos, parte del públ ico se puso de 
cial coni ia los que juegan al bóle'hevi parte dé ios éácaQddiosos, insultando a 
quisnip, u n o s por m a l d a d , oíros por ne ins guardias. 
i edad <• ignoj'ancia, pip-guño con el ges Es necesario que esto qo vuelva a o'cu 
to del convencido ni aun del i lUnppi ido, r r í r , pues así la autor idad de los gnar 
que s i r m p i V s.-rí;i i l i g n o de lesp.'l.,. dias municipales SC deprime en peruicio 
F- DE v i u , del orden púbHco. 
^ l ' e -d-a Acc ión. ) y , ^ cogienda. 
A las once de la mañana de ayer," dos 
mujeres l lamadas Evar ista Martíne'; de 
cuarenta y siete años de edad, casada, y 
Dolores García, de veintiocbo, v iuda, se 
encontrarían en la calle del Doctor Ma 
drazo, cuestionando de palabra pr imero 
y más tarde la Evar is ta agredió con un 
palo a su contr incante, causándole dos 
heridas contusas con gran bematoma en 
la región par ieta l izquierda, siendo asís-
N O T I C I A S S U E L T A S 
E H * C G E T V T R O 
OE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor da Pedro San Martin.) 
Especiaj idad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio t ida en la Casa de Socorro, 
•smerado en comidas.—Tel. núm. 125. iSegún manifestación de la agre¿ora, 
babía llevado a efecto la agresión por 
Observatorio Metereológico del Instituto inie la Dolores sostiene Pelaciones ÍIÍGÍ 
Día 29 de mayo de 1919. tas con su esposo, y esto es causa de qne 
n sil hogar se susciten escenas violentas. 
_i16hrs. 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa,. • . . . 
Dirección del viento 









El parte paso al Juzgado muni -ipnl co 
rrespondiente. 
Los perros 
Ayer filié curada en la Casa de Soco 
rro de una erosión en la parte ingu ina l 
izquierda, que la produjo un perro, que 
vagaba suelto por el pueblo de Monte, 
una niña de nueve años de edad, l lama-
•¡ctu) 
Estado del cielo. . . . 
E_8tado del mar Calma'Oaliha ,til Cpncepciúri G u t i é r m , veri na de 
Temperatura máxima al sol, 24,8. pueblo 
Idem máxima a la sombra, 19:0, 1 ;1 dv,.eí\a Pfr^0' ' l " 
Idem mínima 14 4 ma vecindad, fué aenunciada por tener 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer il1 anirnal i to s i " r1 bo^al eoVrespondi.cntc. 
8h hoy, 175. Servicios de la Cruz Roja, 
uvia en mpnen el mismo tiempo, 0,0 En la Policlínica de la Cruz Roja fue-
\ ¡evaporación en fd. id., 2,4. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francísso, ^7. 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
ron asistidas ayer ¿") personas. 
La Caridad de Santander. 
• E l movimiento de 1 Asi lo en el día de 
ayer, fué el s igu iente: 
Comidas d is t r ibuidas, 874. 
Recogidos por pedir en la vía públ ica, 
dos. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 118. 
G r a n C a f é E s p a ñ o i 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por loe reputados profesores señoras 
ArruSa, Odón y D'Htrs. 
Décimo extraviado.—^Habiéndose ex ira 
viado un décimo del número 20.550, se 
LOS ESPECTACULOS 
PABELLON NARBON. A las si i, y 
media y diez, «1. i ge re/a. y castigo» cuá 
tro pai ies. 
UN R E A L DECRETO 
La «Gaceta), pbl ica el ^ , 
'II u. 
de ia 
decreto de Hacienda: 
«Señor: El art ículo 
21 de ju l i o de IX7G, a l rogTju 
":'>ne.s que en lo Suicestvo 
ruaí 
í« 
como únicas y exclu * y.'; '""- t,%;j 
í s para el desem,peuo de los 
jefe superior de Adminiot». . ^ Q s ^ j umnistv . . . 
t ra t ivas de apt i tud el ser o 
na.dor o d iputado a Corte 
clones generales, cnutar ísí, eleJ 
vicio en l a Administractón Vivil 
d isfrutado de un sueldo itr.,.,i " baj 
a 8.750 péselas: y si bieíí i 
con ial pTecopto iba a llenai 
sidad e:i la é|)0('a en fiiie se 
cu r r i i ln de e-a i'echa cérea 
I;IIJ, l ia \ que recohócer , 
taci6n restrict iva constituye 
ipie impide ul i l i / .ar en los ;ilt( 
directoies generales a poi'SO] 
dadera. capacidad GSipéicializai-j 
verso^ ramos del saber, cuva.« 
luil)r;'uii de ser sieimpre de gpi 
coniveniéhicla para el desenvoí 
los senvlcios núbl 
"JjQfl 
aicté 
""•' l iol 
'.'̂ -itivasl 
- E n i'l S 
üemo no pueae concretarse v\ |>, i lh 
blico al ejercicio de aquí-llo 1 
peosable para el cumplimiento fov^ 
cho, sino que a título de prole,. / 'r- ' 
pulsa i-, ile fomentar los fines v , ¡ r o - ¡ 
i iiti'iisificar la acción ¡v !.• i • •'' • s' 'lei 
paiticulares, ha de intervenir dpC1^*^ 
do directo en la vida, nacional p" ü 
las necrsi<lades publicas exigen' | "' '•0 
el maiyor imperio una. competí,.J'^ 10,1 
ca excepridiial, con referenciá a i o V ^ 
éondicidn política o adra iin istratiy- '3 
desempeñar eop autoridad y 'con'!1 í'11"1 
d(xte i l niñadas funciones 11 i ruct, vi 
aicpiá jcjue los Gobiernos se l iavn / i 
cisados, a. falta de una n i m u * 
" l iu i t i r l 
a interpretar la antigua ley 
ai iqdísiniu, hasta ép punto dg \ 
diversas i-esoluciones de (.r,!,'-,'""."1'̂ 1 
vámente min is ter ia l la ¡leiiniuV,/ ' lsi i 
grati l icaciunes a los sueldos para f.| '' ! 
pptp del haber que, como límite 
señabV la misma ley, qn,. bast/Ul 
cidiies. aujn cuando no sean g.^n, 
para ad( |u¡ i i r la capacidad 1,̂ 1 
y ep los servicios de la Adimnistrac 
Estado no es preciso distingüir «'SI 
del moro orden civil y los de l.>s d J 
ordenes de la propia AdministnJI 
Mas aparte todo esto, bastfinio en « i j l 
demostrar la necesidad de mm im.'vi'ii 
posición reguladora de las conclidonll 
exigir para el desempeño de los paiíoíl 
que este proyecto, se refiere hay {|Uey| 
:ortes, por esa 
han delihei-ado v \ 
en cuienia que las 
Senci l la neces idad 
aun cuando parcialmente, acorca d e l l 
t'o minadas modificaciones Je] artícol I 
de la ley de 1876. 
Se ci tan dos casos: el de la DisecdSiil 
M a s A r t e s y e la I) :<:\m^m 
publicas. No se establece, pues, xm<m 
aliguna, y para resolver diferentes 9 
saltas d i r ig idas al minister io de Wim 
• la con motivo no sólo de los úUin.o* 
nombramientos de directores gene^i 
sino también de los acordados poi'%m 
bienio anter ior, se permite el ihinisll 
qu suscribe, inspirándose .-n aqueífo^ffl 
cedentes, someter a la sanción de Vues-
Lra Ma jestad una disposición que r e ^ 
el espír i tu informati ivo de la ley v ileiilj 
yecto anter iormente citmlos, líáiidole^ 
racter de general idad y que los annonitó 
con las exigencias de la vida tnodeiif 
del Estado y las necesidades dei sení 
cío.» 
La pa i i e disposit iva dice asi: 
"•Para ejercer el cargo de .lirector^ 
neral será requisito indispensabJf; a unir 
una de las condiciones señaladas eit i i i 
tículo 27" de la ley de 21 de jujio de W 
ser ind iv iduo de la Academia Españolí 
0 de las de His tor ia , Bellas Artes de 
Femando, Ciencias Exactas, Físicas JF 
naturales. Morales y Políticas-o dt Midi 
c iña de M a d r i d ; Ser o baber sido caedrá 
tico numerar io de Universidad o de una 
de las escuelas especiales de Ii1geiíiiÉ| 
de Caminos, Canales y Puertos; dCOT 
tes, de Minas, Algrónomos, Industrialrá, 
Arqu i tec tura o Superior del Mii^isie™ 
ser (i ilialier sido durante dos o mas ¡nin5 
vocal del Inst i tu to de Reformas So^itíf 
presidente de una Cámara Oficial feM 
me.rcio, de Indust r ia , Agríc.'hi 0,dNÍ 
Prop iedad; de la Asociación de daiadí 
ros del Reino-, de la de Agricii!lortó>l 
España o de algún otro centro a coijai 
ción análoga legalmente coiistiUiM*). U 
ber ejercido durante' cinco iños una C'1' 
r rera o profesión para, la cual se i'Cffl 
ra tí tulo académico de Facidtatl " - " ^ 
señan/a superior de las c o m p r ^ W 
en los capítulos pr imero v segiinflé, ^ 
lo segundo de la lev d.- "lnsi.riuu#l ffl 
b l ica de 9 de septiembre de 1857, o l « 
sido elegido diputado provincial i1'1 ' ' 
elecciones generales, babiendo dc^mg 
hade el cargo de presidente de b'P111"' 
cii'm durante dos ños.n 
ruega a quien lo haya encontrado lo en- L iúda Solía 
Cran éxito de la elegante baiJarina_miSIU(1 pueblo, rnarchánd 
tregüe en esta Admin is t rac ión . 
SUCESOS DE AYER 
Gran éxito del notable duetlo COIUK 
Los VV Ve skis. 
B a n c o de S a n t a n d e r . 
FUNDADO EN 1857 
Una estafa—.Fd día ^\ del ii'es 3 
la Guardia c iv i l del puesto do ¿ " M 
recibió una denuncia que Presen,'íl, (¿^ 
representante de los fabricantes ' 
na de Bi lbao, señores Ortega y S a ' J l 
en la "que se daba cuenta de ' "^^ '^ ¡ j 
cometida por el vecino de l'asll"'"s,(Mii(l 
pe Osaba, panadero, estalileiddo i 1 ' 1 ^ ! 
pueblo, el cual había vendida la Pí 
ría, a otro indust r ia l . .̂  
Rn Iii citada denuncii! ••••• 'iaCI'1|-1 Í̂lÍ 
lar que el citado Felipe li1'1113.':'^^ 1,6 
Sel sacos de har ina a los abri$r 
retermieia, cuyos sacoi 
lación, había vendido a may-- • 
tasines y a otro j g 
(|U 
. l iariP f 
un panadei' 
porte de la venta, en dirección & <. 
' " hast ián, suponiendo que se 
nado en Franc ia . 
. t a venta de los 80 sacos d( 
calculaba en unas 5.000 pesen 
La Guardia c iv i l de ri 
el correspondiente atesti 
Aiamfcre robado.—I'oi la 
Caja de ahorros, tres por ciento interé? 
nual. 
Depósitos en efectivo, valores y a lhajas, del puesto del Asti l lero ba sido.: 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me- y puesto a disposición del Juzg|' 
Accidente desgraciado. 
Ayer tarde, jugamlo con otros chicos anua l , 
dp su edad en la placa g i ra tor ia que exis 
te en la machina de Maura, el chjGo dé 
once años, Juan Antonio Ouesada Blan dio anual . 
co, tuvo la desgracia de que la placa le Negociación de letras, descúentos, prés vecino de Ma 
cogiese un pie, causándole una herida tamos, cuentas de crédito, aceptaciones > de nía 
contusa y extensia con magul lnmientos demás operaciones de Banca. 
de tejidos en la cara pa lmar del pie i/-, Cuentas de crédito para viajes, giros nández. de un prado que 
quierdo, telegráficos. aquel pueblo. 
¡cia ^ 
\ 0 
cipal de Camargo, el joven -í lí?l u  iviaiiano, como i1"1"1 s'.!'niif'1; 
íve estaras de roble .V W 
de alambre, a su convecina '^" j^ j í i 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
Campeón desde hace W t t i k & V m i € \ € \ Á 
15 años consecutivos % ^ l a 4 I L ^ l w V 
G U I L L E R M O T R Ü N I G E R & C. - B Á R C E L O W . C A . .. \ ? 
H a r o H ^ o 
MEDIO, 
' • '«nj f9 
'enes. 
t Agencia 
6 de pompas 
fúnebres. 
'08. 
.000 a 23 J 
las sii „ 
) casijir; • '"i'l 
3N ^ | "r, , 
mi,., , \ \ * . m 
jjfííca C a s a e n e s t a c i u d a d que d i s p o n e de un l u j o s o 
' " - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d e s de c a d á v e r e s . 
y i m i » e r i ü a ü o n k - i l l a « i o < l a P r i i u o r a , u ú m . 2 2 , b a j o s y e n t r e s u e l o s 
Te lé fono n ú m e r o 481 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
OE LA 
T,AS 8-NK),|í. 
P (>nt.. . ^ ' n 
gl día 19 de 3uni0. a las tres ^e 1,,ltarde, saldrá de Santander el vapor 
Carta3 de cr J 
Paríl ParUcJ 
g"ai-dar . 3 
S0' ^ PRAL. j 
-Teléfono 5fij. 
0 N E i U 
Su capitán don Juan Cornelias. 
¿ndo pasaje y ?arga para Habana y Veracruz. 
P R E C 5 0 D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
n Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. - • 
..i Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
, njvierle a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
' Vvracniz, que SOLAMENTE deberán proveerse de un pasaporte visado por 
I L r cónsul de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
n y el señor cónsul de Méj ico, si sedirlgen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
iie 
LÍNEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bi lbao, de Santander, de Gi jón y de ( • ra 
ña. para Habana y Veracruz (eventual). Salidas.de Veracruz (eventual! y la 
Habana para Corüfta, Gi jón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de B a n clona, de Valencia, de Málaga y cí« 
úr¿. para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera .y\v¿ ven 
hjál) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
' Servicio mensual, ealiendc de BM-oelona, de Valencia, de Málaga y de Ca 
diz, para Las Palmas, Santa Croa de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
l idas de Colón para SabaníJa, Curacao, Puerto Cafarlo, La Guayra, Püer t t 
Foco, Canarias. Cádiz y Parcelbna. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz d 
7 . para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprenaiér-db 
el viaje de regreso de Buenos -AlreB el dia 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimenaual, saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, Corana y Vlgo, 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei v ia je 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Cana-
lla.» Vígo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A @E FERNANDO POO 
' servicio mensoal. saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al lcanie y de C4-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma y puertos de Canariae j de 
la Península indicadai en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estable-
do los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
tábrico a New York y la líneade Barcelona a Fi l ipinas, cuyas salidas no 
son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado., co 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos lo» puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
F Ú N E B R 
• C o n t r a t o c o n ! a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a í m p e r í a í e s t u í a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
UfiniCO, 6 (usa de los loriss), l - M m imere 22?. 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
io hace crecer maravi l losameníe, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás v i r tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y G pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vendé en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Cotnpafils.. 
, fl,) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S . 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS «SA 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: Aiwé» EMaJaní». núm 6, -Teléfono 823.—FABRICA: Cervántes, 11. 
C 
púré. expedir el billete de pasaje, 
J o c ^ í í - d e l I R ^ i o c i ó l a F ^ I a t : » 
Ip^es de jun io saldrá de Saoelander el vapor 
(MUELLE), ] 
¡^transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia . 
¿tiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
v i Informes d i r ig i rse a sus consignatarios en SANTANDER, señores Hl 
y de ANGEL PEREZ y COMPARÍA. MUELLE . 36.—Teléfono número 63 
-LONA r 
DAÑARIAS 
Wi'á de este m 
\ S a n t a r j 
lz 'I*1 la l'iiiiiijj 
t i A 
consignataítína 
k Y CASUSO 
j ro 32—Teléf. i 
de Santander, 
ie actúa bajo 
I Estado. 
es de crédito íí 
5 por 100 i 
personal, al 5' 
le valores 
e industriales. 
is, efectos, a 
rxtes mayor inl 
ne las deniás 
s satisface el3j 
esetas M m 
J L . 1 F S . O E ¡ L O W A . 
Consumido por las Compañías de í^rrocarr i les del Norte de España, de 
B dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera • 
.ortaguesa y o t r a s Empresas de ferrocarr i les y travías de vapor, Mar ina de 
jiierra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegücióii nai ionales y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardif* p o r el 
íAlmirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pfcr» 'raguas • Aglomerisuos -- Cok » A r a 
rasos metulúrgicos y domóet lcoB. 
Háganse ios pedidor'. » la • 
Sociedad Hullera Española 
•Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, A l 
lonso X I I , í6 .—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
pON y AVILES, agentes de la «Socie ¡ad HaDera Española.—VALENCIA, 
hn Bafael Tora l . 
Par% otro? informes y precios d i r i g i r se a la« oílcína? de U 
SOOÜPAD H U L L E R A gSPAftOLA 







^ s m v i o l e n c i a -
s o h u b o d í g c s H v o d e l m o d o m a s 
agradable, scav<z y cz/icaz. 
r n e z c l a n d o <¿r) e l d e s a y u n o e l 
P U R G A N T E B E S O / 
a d o p f a d o p o r t o d o e l m c i r j d o 
^ E L M A Y O R A C I E . R X O <o 
E C O M P R A N 
botellas bordalesas vacías' para vinos. 
BODEGAS RIOJANAS, M U E L L E , 31 
I V ! > O 
lüagnlflco juego de sala, Luis XV, com-
puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
Informarán, Veíasco, 17, bajo. 
ia fabrica de bordados, Ruamayor , a ri-
men 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinonea, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabrl-
ados a ia medida. 
Presupuestos ¿conómicoa. Se p&s» «¡l" 
•oupstrario a domicilie. 
Se reforman y vuélven F racs , 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. PeWeccián y eeconomí.' 
Vuélvense tra jes y gabanes desde trece 
pesetas; quedan nuevos. MORET, 12, 2." 
E n c u a d e r n a c i ó n . 
© A K I i L G O N Z A L E Z 
@fiKe de San ¿osé, numere 8, ba)o. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. 
QUE NA&fiE 
Juan da Herrera, 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de f ragua. 
J U L I A N BUSTAMANTE (S. sn 8 ) 
Servantes, 4. 
jabones por 
icación }' f L 
más económj 
s dura. SÍno:í| 
a loé obje^ 
.artes, ^ 4 
.paria ei. ^ o i u c t o n 
B e r e d i c t o 
ana 
ntander 
Nuevo preparado compuesto de bi-
donato de sosa purísimo de" esen- ^ 
^ de anís. Sustituye con gran venta- té de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
¡a ei . Q TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
' Carbonato en todos sus usos . - 3 bronquitis y debili(iad general.-Pre-
aJa: 0,50 pesetas. ® ció: 2,50 pesetas. 
0EPOSJTO: SOCTOfí B E N E D I C T O , San Bernaríio. nüüW. 11. Madrl«. 
8 veata «n ¡as principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
I P a t a t a 
Nueva, de Valencia, grande, a 37,50 Jos 
100 ki los. 
Los 10 k i los, a 3,75. 
La- v ie ja a igua l precio. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Puerta la Sierra, número 23. 
A L. M A C E JN 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San Jnaé, número 1, segundó-
l e O e l l l o - S e g u r o ^ I ^ r á c t i e o 
F E L I X O R T E G A ( S . A. ) , c a l l e de B u r g o s , I - S a n t a n d e r 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
y m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s 
c las» 'S y m e d i d a s p a r a c o n s -
t r u c c i o n e s , a r m a z o n e s y m i -
n a s y t r a v i e s a s , e t c é t e r a . 
SOLICITAR PRECIOS A 
I I . J P e 1 a y o . 
O a s t r o — XJrclialee* 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8 ,15 y 10,45. 
Llegan a Bi lbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40 y 16.50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Mar rón : a Jas 17,35. 
De Mar rón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55-y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8.51 • 
S A NT AND E R-0 NTAN E O A 
Salidas de Santander.—A las 7 - , 5 2 ; 1 1 , 1 0 1 
(correo); 14,20 y 18,40. Para l legar a On i 
taneda, a las 9 , 5 5 ; 1 3 , 1 2 ; 1 6 2 1 y 2 0 , 4 1 . j 
•Salidas de Ontaneda.—A las 7 , 1 0 ; 1 1 , 1 8 ; ! 
14,27 (correo) y 18,45. Para l legar a San i 
tander, a las 9 , 0 5 - 1 3 , 0 3 ; 16,13 •• ; ' ) ¡M 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27; 1 
llega a Madr i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,2B; 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de M a - ' 
drid, a las 7,16; l lega a Santander, a las 
13.40. 
4ANTr .NDER~LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15. | 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a.Ovie 1 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son do 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 10,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. • 
(Jueves y domingos o días de mercado) 
Sal ida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12.20. 
Tar i fa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 kilo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 k i logramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—De 60 a 100, 2)00.--Por cada diez kilo-
gramos de exceso, 0,50. 
Ai Sardinero: Baúl mundo, pesetas. 2. 
—Baúl pequeño, 1,—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa 
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra más, 0,05.—Telegramas urgen-
tes: t r ip le del ordinar io.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra más hasta cin 
co inclusive, 0,05; cada palabra más. 
dicando en el despacho "De madruga 
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, in 
da.») 
Servicio portal. 
Imposición y ret i ración de. valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12.20 
CertiReados, dé 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, do 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
legres, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y cert i f icada, de 9 a 11. . 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del Correo de Ma-
d r i d , m ix to de Val ladol id y Astur ias, a 
Jas 10.—Correo de Bi lbao. Liérganes y 
mix to de' Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Astur ias, B i lbao, Liérganes v Ontaneda, 
a las 18,30. 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarr i les a M i randa , la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un via-
jero, dos pesetas; desde las estaciones a 
cualquier punto de la c iudad, cuando el 
el carn ia je sea ocupado por una o dos 
i personas, dos pesetas; excediendo de este 
j número, tres pesetas.—Desde el Sardine-
¡ ro, Magdalena y Mi randa á la Segunda 
¡Alameda y viceversa, en los días de. fer ia, 
1 por asiento, una.peseta; ídem id. , cuan-
do e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que el número de asientos, cinco 
péselas.—Desde los puntos de parada a 
la Pía de Toros: por asiento, una peseta; 
ídem, a los sitios de romería, dentro del 
i término mun ic ipa l , ó viceversa por asien-
to, una peseta. 
Por-carreras: Dentro del casco de la 
c iudad: por una o dos personas, 1,50 pese-
tas; hasta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo del Al ta, una o dos perso-
nas, dos pesetas; hasta cuatro personas, 
cuatro pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término mun ic ipa l , una o dos personas, 
cuatro pesetas; cuando exceda de este nú-
mero, cinco pesetas.—Por cada media 
hora en mismas condiciones," 2,50.—La 
media hora se ¿obra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Teléfonos interurbanos. 
Central : (plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imeras palabras, 
una peseta; cada palabra de exceso, 0,10. 
—Servicio de madrugada: las cinco p r i -
meras palabras, 0,05; cada palabra más, 
0,02 1/2.—Conferencias telefónicas de tres 
minutos: con Torrelavega, QÍ50; Oviedo y 
Avilés, 1,75; Bi lbao. Castro Urdíales, Vi -
1 tor ia . 1,25; Burgos, 2,25; Palencia y V a 
l ladol id. 
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'* Acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las 
•AN 
toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
mejores del mundo. 
O * 
